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1 Johdanto 
Kuntataloudessa on jo vuosia ollut suuria haasteita. Kuntien haasteita ovat valtion-
osuuksien pieneneminen, väestön ikääntyminen, viennin kasvun hiipuminen, verotu-
lojen lasku ja pakolaisten määrän lisääntyminen. Palveluita pitäisi kuitenkin pystyä 
tarjoamaan kaikille kuntalaisille tasavertaisesti. Tällä hetkellä valmisteilla oleva maa-
kuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuovat lisähaastetta. Pelko 
palveluiden karkaamisesta suuriin keskuksiin aiheuttaa epävarmuutta kunnissa ja 
kaupungeissa. Samalla kunnissa pohditaan, kuinka oman kunnan lähipalvelut tullaan 
tulevaisuudessa järjestämään..  
Aikaisempaa tutkimusta julkisista ruokapalveluista on tehty ja tulevaisuutta hahmo-
teltu, mutta näissä tutkimuksissa ei ole näkynyt yhteiskunnallinen muutos kovin vah-
vasti.  Kuntapalvelut tuotetaan päätöksenteon pohjalta, mukaan lukien julkiset ruo-
kapalvelut. Suunnitteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palve-
luiden järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille. Kyseisessä uudistuksessa järjestettävä 
toiminta on tarkoitus yhtiöittää. Näillä ratkaisuilla tulee olemaan suuri merkitys julki-
sille ruokapalveluille. Tulevaisuudessa julkisia ruokapalveluita saatetaan järjestää mo-
nella eri tavalla.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka julkiset ruokapalvelut voidaan 
järjestää ja mitä haasteita julkisilla ruokapalveluilla on tulevaisuudessa. Tähän tutki-
mukseen haastateltiin kuutta ruokapalvelujen asiantuntijaa ja kahta virkamiestä. Tut-
kimuksen tulokset ovat heidän näkemyksensä julkisten ruokapalveluiden tulevaisuu-
desta ja haasteista. Tällä hetkellä julkisia ruokapalveluita koskevat samat haasteet 
kuin muullakin kuntasektorilla: talouden haasteet, eläköityminen, muutokset proses-
seissa ja palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on 
myös selvittää, millä tavalla yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat ruoka-
palveluihin 
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2 Kuntarakenteen muutokset 2000-luvulla 
Kuntien talous on ollut jo pidemmän aikaa haastavaa. Kuntarakenne on muutoksessa 
ja erilaisia selvityksiä on tehty, joilla kuntien palvelurakennetta ja toimintoja voitaisiin 
tehostaa ja kustannuksia saataisiin pienemmäksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta 
koskeva puitelaki on vuodelta 2007 (L 9.2.2007/169). Lain tavoitteena oli saada ai-
kaan uusi kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä eheä, toimintakykyinen ja elinvoi-
mainen kuntarakenne. Kunnilla on ollut suuria haasteita järjestää toimivia palveluita 
nykyisillä voimavaroilla. Suuressa osassa kuntia väestö ikääntyy, jolloin palveluntarve 
kasvaa. Samalla palvelujen käyttäjien odotukset kasvavat uusien, monipuolisempien 
ja korkeampitasoisten palveluiden saannista. Lisäksi kuntien työntekijöiden eläköity-
minen kiihtyy. Edellä olevien syiden pohjalta kuntien toimintaa tulee kehittää ja uu-
distaa. (Kallio, Meklin, Tammi & Vakkuri 2012, 19–20.) 
2000-luku on ollut uudistusten, uudelleen keskittämisen ja sääntelyn aikakautta. 
Kuntien lakisääteisiä tehtäviä on lisätty, vaikka toisaalta on puhuttu norminpurkutal-
koista. Tavoitteena tälle säätelylle on ollut tarjota kuntalaisille tasapuolisia ja yhden-
vertaisia palveluja koko maassa. (Jäntti 2016, 93.) Kuntien itsehallinto on vähentynyt, 
koska valtio on hajauttanut tehtäviään kunnille, lisännyt uusia tehtäviä ja tuonut hal-
lintouudistuksia ylhäältä alaspäin. Kunnilla onkin ratkaistavana, millaisia toimintata-
poja haetaan asioiden hoitamiseksi taloudellisesti ja tehokkaasti. Esimerkkeinä voisi 
mainita toimintatapojen uudelleen arvioinnin ja tilaaja-tuottaja-mallin käyttämisen 
hyödyntämällä markkinaperusteisia ratkaisuja ja panostukseen strategiseen johtami-
seen. (Haveri, Stenvall & Majoinen 2011, 8.) 
Kuntien lukumäärä on muuttunut Suomessa 1950-luvulta suuresti. Kuntien luku-
määrä on pienentynyt varsinkin 2000-luvulla. Vuonna 2005 käynnistetty kunta- ja 
palvelurakenneuudistus ja 2011 käynnistetty kuntauudistus ovat vähentäneet kun-
tien lukumäärää kuntaliitoksin. Kuntien lukumäärä vuonna 2017 on 311 kuntaa. (Kun-
tien lukumäärä ja vireillä olevat muutokset 2017.)  
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Tällä hetkellä julkisella sektorilla on meneillään suuria muutoksia, isoimpana sosiaali- 
ja terveydenhuollon- sekä maakuntauudistus. Nämä uudistukset tulevat vaikutta-
maan suureen työntekijöiden joukkoon sekä kaikkien kansalaisten palveluihin. Uudis-
tus vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen, ohjaukseen ja verotukseen. 
Uusien toimintojen on tarkoitus aloittaa maakunnissa 1.1.2019 alkaen. (Alueuudistus 
2017.) Seuraavaksi käydään läpi kuntarakenteen muutosvaiheet: PARAS-hanke 2007, 
kuntarakennelaki 2009, kuntalaki 2015 ja hallituksen tuore esitys sosiaali- ja tervey-
denhuollosta sekä maakuntauudistuksesta 2017. 
 
2.1 PARAS-hanke 2007 
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 2007. 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta käytettiin myös nimeä PARAS-hanke (Kallio 
ym. 2012, 3). Puitelakina tunnetun lain tarkoitus oli pienentää kuntien menojen kas-
vua, lisätä tuottavuutta sekä parantaa ja kehittää kuntien järjestämiä palveluita. Li-
säksi lain tavoitteena oli luoda kattava palveluverkosto ja tehokas voimavarojen 
käyttö, jotta palvelut tuotettaisiin ja voimavarat käytettäisiin taloudellisesti 
 (L 9.2.2007/169.)  
Lain toteuttamisen keinoina olivat: 
a) kuntaliitokset vahvistaen kuntarakennetta, 
b) kuntien yhteistyö vahvistaen palvelurakennetta, 
c) kuntien toimintojen tehostaminen tuottavuutta parantamalla.  
Puitelaki oli määräaikaisesti voimassa vuoden 2012 loppuun. (Kallio ym. 2012, 3.) Pui-
telain erikoisuutena oli kuntaliitosten yhteydessä henkilöstön aseman turvaaminen 
viideksi vuodeksi kuntaliitoksesta. Tänä aikana henkilöstöä ei saanut irtisanoa. 
 (L 9.2.2007/169.) Tarkasteltaessa puitelain vaikutuksia kuntaliitosten kautta voitiin 
todeta, että kustannukset nousivat kuntaliitosten jälkeen. Toimintatapojen muutok-
set ja yhdistymisestä aiheutuneet kustannukset lisäsivät kuluja. (Kallio ym. 2012, 
142.) Kuntaliitosten hyöty tullaankin näkemään vasta vuosien kuluttua. Uusien toi-
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mintatapojen ja rakenteiden on täytynyt vakiintua, jotta palvelujen tuotantoa ja joh-
tamista on voitu tehostaa ja alueen taloudellista perustaa vahvistaa. (Kallio ym. 2012, 
154.) 
 
2.2 Kuntarakennelaki 2009 
Vuonna 2009 kuntauudistuksen pohjalta laadittiin kuntarakenne- eli kuntajakolaki 
 (L 29.12.2009/1698). Kuntajakolain tavoitteena oli kehittää eheä, elinvoimainen ja 
yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kunta. Lain tarkoituksena oli muodostaa työssä-
käyntialue tai muu toimiva aluejako, joka pystyy taloudellisin ja henkilöstöresurssein 
huolehtimaan kunnan asukkaiden palveluista ja toimintojen rahoituksesta. Kuntara-
kenneuudistuksen tavoitteena oli vahvistaa ja yhdenmukaistaa palveluja, eheyttää 
kuntarakennetta, vahvistaa kunnan itsehallintoa sekä vahvistaa kunnan kykyä tuottaa 
palveluita pääsääntöisesti itse ja hyödyntäen myös markkinoita. Kuntarakennelaissa 
henkilöstön asema turvattiin viideksi vuodeksi. Laissa määriteltiin myös uudelle kun-
nalle maksettava yhdistymisavustus, joka määräytyi yhdistyvien kuntien ja asukas-
määrän mukaan. Yhdistymisavustus oli pienimmillään 2 000 000 euroa ja suurimmil-
laan 10 000 000 euroa. (L 29.12.2009/1698.) Kuntarakennelakiin on tehty muutossää-
döksiä vuosina 2013 ja 2015. Muutokset ovat koskeneet yhdistymisavustuksia ja hen-
kilöstön irtisanomissuojaa. (L 28.6.2013/478, L 10.4.2015/411.) 
 
2.3 Kuntalaki 2015 
Kuntalain on tarkoitus antaa kunnan asukkaille vaikuttamis- ja osallistumismahdolli-
suudet kunnan toimintaan. Myös kunnan toiminnan suunnitelmallisuus ja toiminnan 
kestävyys ovat lain tavoitteena. Palvelut tulee tuottaa kuntalaisille sosiaalisesti, ta-
loudellisesti ja kestävää kehitystä noudattaen sekä edistää hyvinvointia ja alueen 
elinvoimaa. (L 10.4.2015/410.) Kuntalaki on yleislaki, jota sovelletaan hallintoon, ta-
louteen, päätöksentekoon ja toimintaan.  Tarkoitus on ollut uudistaa lakia huomioi-
den kuntien muuttuva toimintaympäristö ja muutostarpeet kuntahallinnolle. Vaikka 
kuntalaki on astunut voimaan 2015, suurin osa uudistuksista astuu voimaan uuden 
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vaalikauden alusta 1.6.2017. Kuntavaalien siirtyminen huhtikuulle ja vaalikauden al-
kaminen 1.6.2017 on suuri muutos. Kuntalaki antaa myös selkeät ohjeistukset kun-
tien alijäämien kattamiseen. Alijäämät tulee kattaa vuoden 2020 tilinpäätöksessä, ja 
kaikkein alijäämäisimmille kunnille aikaa on annettu vuoden 2022 tilinpäätökseen 
asti. (Harjula 2015.) 
Kuntastrategia 
Kuntalaissa (L 10.4.2015/410) kunta velvoitetaan laatimaan kuntastrategia, jossa val-
tuusto määrittää kunnan talouden ja toiminnan järjestämisen pitkällä aikavälillä. 
Strategiassa tehdään päätöksiä ja ohjataan toimintaa johdonmukaisesti haluttuun 
suuntaan. Näin pyritään ennakoimaan ja antamaan kunnalle mahdollisuuksia selviy-
tyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntastrategian tulisi varautua toimintaym-
päristön uhkiin, tarttua mahdollisuuksiin, tunnistaa omat heikkoudet ja kehittää 
mahdollisuuksia ja vahvuuksia. Kuntastrategian ja strategisen johtamisen tulisi toi-
mia, jotta kunta ei muutoksessa ainoastaan sopeuta toimintaansa, vaan pystyy toimi-
maan tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. (Pauni n.d. 4-5.) 
 
Kuvio 1. Kuntastrategia. (Pauni n.d.) 
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Kuvioon 1 on koottu kuntastrategian pääperiaatteet. Kuntastrategiassa painotetaan 
kunnan toiminnan suunnittelua pitkällä aikavälillä huomioiden ja ennakoiden kunta-
kentässä tapahtuvia muutoksia. Kuntastrategian tulee ohjata kunnan toimintaa ja 
päätöksentekoa. 
Yhtiöittämisvelvoite 
Kuntalain mukaan tapauksessa, jossa kunta hoitaa tehtävää markkinoilla kilpailutilan-
teessa, on toiminta siirrettävä säätiön, yhdistyksen, osuuskunnan tai osakeyhtiön 
hoidettavaksi (L 10.4.2015/410). Tällä tarkoitetaan yhtiöittämisvelvoitetta. Yhtiöittä-
misvelvoitetta ei ole: 
1) palveluja tuotetaan kunnan asukkaille tai muille (lain perusteella) omana tuotan-
tona, 
2) palveluja tuotetaan yhteistoimintaperiaatteella kunnan asukkaille ja muille (lain 
perusteella) omana tuotantona, 
3) ei-kilpailuttamisen piirissä oleva toiminta, 
4) järjestämis-, toimi- ja ylläpitämislupaa edellyttävä koulutus, johon liittyy oppilas-
töinä tuotettuja palveluita 
5) luonnollinen tai lakisääteinen monopoli, 
6) kunnan harjoittama kiinteistöjen osto-, myynti- ja vuokraustoiminta liittyen maan-
käyttöön ja rakentamiseen. (Penttilä, Ruohonen, Uoti & Vahtera 2015, 27.) 
Jos kunta osallistuu tarjouskilpailuun, voidaan kunnan katsoa toimivan markkinoilla, 
lukuun ottamatta koulutukseen ja opetukseen liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa. 
Poikkeuksena yhtiöittämisvelvollisuudelle voidaan katsoa olevan: 
1) toiminta on vähäistä, 
2) kunta voi tuottaa palveluja muille lain perusteella, 
3) tytäryhtiöille tuotetaan palveluja, 
4) palveluja tuotetaan hankintalain esittämille yksiköille tai sidosryhmille, 
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5) toimitilojen vuokraus kunnan omaan toimintaan tai tytäryhtiöille, 
6) palvelujen tuottaminen työsuhteen perusteella kunnan tai tytäryhtiön henkilös-
tölle,  
7) valmiuslakiin suoraan liittyvä toiminta.  
Jos kunta toimii edellä mainitusti markkinoilla, tulee hinnoittelun olla markkinaperus-
teista. (L 10.4.2015/410.)  
Kunnan toimimista markkinoilla kilpailulain vastaisesti valvoo kuluttaja- ja kilpailuvi-
rasto (L 10.4.2015/410). Kilpailu- ja kuluttajaviraston ensisijainen toimintatapa on 
neuvotteluteitse hoitaa tilanteita, joissa kunnat, kuntayhtymät tai valtio ovat julkisilla 
markkinoilla vääristäen kilpailua (L 12.8.2011/948). 
Kilpailuneutraliteetti 
Kilpailuneutraliteetilla tarkoitetaan julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuo-
lista mahdollisuutta kilpailuun (Kilpailuneutraliteetti 2017). Kilpailulain tavoitteena 
on tarjota yksityiselle ja julkiselle toimijalle tasavertaiset toimintaedellytykset markki-
noilla. Toimivan kilpailun suurimpina hyötyjinä ovat kuluttajat ja kuntalaiset. (Penttilä 
ym. 2015, 29 - 30.) Kilpailuneutraliteetin merkitys yhteiskunnalle on saada vähäiset 
taloudelliset resurssit tehokkaasti käyttöön sekä antaa mahdollisuus uusien toimijoi-
den esille tuloon (Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti 2009). 
Kuntalain (L 10.4.2015/410) perusteella kunnan hoitaessa tehtävää markkinoilla tu-
lee toiminta antaa osakeyhtiön, säätiön, osuuskunnan tai yhdistyksen hoidettavaksi. 
Tässä yhteydessä puhutaan kilpailuneutraliteetista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mää-
ritelmän mukaan toiminta voi olla vähäistä, jos toiminta ei vaikuta markkinoihin tai 
toiminta on satunnaista (Kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa puut-
teita – kuntien ohjeistukselle tarvetta 2015). 
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2.4 Sote- ja maakuntauudistus 
Juha Sipilän hallitusohjelmassa (2015) tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2025 
turvallinen, uudistuva ja välittävä maa. Sen mukaan suomalaisilla on tulevaisuudessa 
vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja luottamus yhteiskuntaan. Julkinen talous olisi ta-
sapainossa, tulot ja menot tasoissa. Yhteiskunnan ei tarvitsisi elää velassa. Korkea 
osaaminen, kestävä kehitys ja ennakkoluuloton kokeileminen olisivat edelleen Suo-
men kilpailukyvyn perusta. (Ratkaisujen Suomi 2015, 7.) 
Eduskunta sai 2.3.2017 hallitukselta esityksen uudeksi lainsäädännöksi koskien, sosi-
aali- ja terveydenhuollon uudistamista ja maakuntien perustamista (HE 2.3.2017). 
Uusia lakeja on määrä tulla kolme, lisäksi muutoksia tulee 31 lakiin, ja yhteensä uu-
distus vaikuttaa 34 lakiin. Uusia lakeja on määrä säätää: Maakuntalaki, laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä ja niitä yhdistävä voimaanpanolaki. Hallituksen esi-
tyksen (HE 2.3.2017) tavoitteena on perustaa uudet maakunnat 1.7.2017 alkaen. Li-
säksi esitykseen sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtäminen kun-
nilta maakunnille 1.1.2019. (Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö – tiivistelmä 
hallituksen esityksen keskeisistä asioista 2017.) 
Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on turvata ihmisten palvelut. Uudistuk-
sen tehtävänä on taloudellisen kestävyyden parantaminen ja palvelujen uudistami-
nen. Maakuntien alaisuuteen kootaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnat ottavat 
käyttöönsä tehokkaat ja vaikuttavat tavat toimia, jotta asukkaat saisivat palvelut ta-
savertaisesti ja kustannustehokkaasti. Palvelut pyritään tuottamaan ihmisten tarpeet 
huomioon ottaen. Hallituksen esityksen tavoitteena on pienentää ihmisten hyvin-
voinnissa olevia eroja ja katkaista kustannusten nousu. (Sote- ja maakuntauudistuk-
sen lainsäädäntö – tiivistelmä hallituksen esityksen keskeisistä asioista 2017.) 
Hallituksen esityksen mukaan rahoituskanavana maakuntien toiminnalle on pääsään-
töisesti valtion rahoitus ja asiakasmaksut, jotka peritään käyttäjiltä. Tätä rahoitusmal-
lia varten säädetään laki: maakunnan rahoituslaki. Laskennallisesti rahoitukseen vai-
kuttavat maakunnan asukasluku, osittain palveluiden tarve ja olosuhdetekijät. Koska 
rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle, tulee valtion tuloja lisätä ja kuntien tuloja on siirret-
tävä valtiolle. Tämä toteutetaan kiristämällä valtion ansiotuloverotusta ja keventä-
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mällä kunnallisveroa. Kunnallisveroa vähennettäisiin 12,47 % kaikissa kunnissa. Yhtei-
söveroa alennettaisiin kunnilta ja lisättäisiin valtiolle. Verovelvollisille muutos pyri-
tään toteuttamaan mahdollisimman neutraalisti. (HE 2.3.2017, 2.) 
Hallintomalli 
Hallituksen esityksen mukaan hallintomalli tulee muuttumaan. Tällä hallintomallilla 
on tarkoitus tehdä kunnan, maakunnan ja valtion selkeä työnjako (HE 2.3.2017, 157). 
 Uusi kolmitasoinen malli on: 
1. Kunta 
Vastaa paikallisista tehtävistä, toimii paikallisena vaikuttamisen ja osallistumisen yh-
teisönä sekä edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä. 
2. Maakunta (18 kappaletta) 
Vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja alueen muista tehtävistä sekä 
toimii alueen vaikuttamisen ja osallistumisen yhteisönä. 
3. Valtio 
Vastaa valtakunnallisista tehtävistä ja ihmisten perusoikeuksista sekä turvaa oikeus-
valtion ja yleisen turvallisuuden. (Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö 2017, 
3.) 
Kuntien tehtävänä olisi edistää sivistystä, osaamista, hyvinvointia ja terveyttä, vas-
tata liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista. Lisäksi nuorisotoimen, paikallisen 
elinkeinoelämän, maankäytön, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun osa-alueet 
kuuluisivat kunnan tehtäviin. Tuleva maakuntalaki määrittäisi maakunnan tehtävät 
yksityiskohtaisesti. Kuntien, aluehallintoviraston, työ- ja elinkeinotoimistojen, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntayhtymien ja maakuntaliittojen tehtäviä 
siirrettäisiin maakunnille. Kunnilla olisi mahdollisuus antaa maakunnan hoidettavaksi 
myös muita tehtäviä, jotka liittyvät maakunnan tehtäviin ja joihin kunnat antavat ra-
hoituksen. Maakunnilla olisi myös mahdollisuus järjestää palveluita ja tehdä yhteis-
työtä keskenään omien päätösten ja yhteistyösuuntien puitteissa. Valtion tehtäviä 
olisivat yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonta, kansainväliset ja valtakunnalliset 
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tehtävät, turvallisuus, perusoikeuksien turvaaminen ja arviointi sekä oikeusvaltion yl-
läpitäminen ja kehittäminen. Aluehallintovirastoista (6 kappaletta) muodostetaan jat-
kossa yksi lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomainen, jolla olisi alueellisia yksiköitä ja toi-
mipisteitä. (HE 2.3.2017, 157–158.) 
Hallituksen esityksessä puhutaan tukipalveluiden järjestämisestä. Tukipalveluina mai-
nitaan ainoastaan talous- ja henkilöstöhallinto, toimitilahallinto ja ICT-palvelut. Nämä 
tehtävät keskitetään palvelukeskuksiin. Näille tehtäville tyypillistä on samanlaisten 
tehtävien suuri määrä tai erikoistehtävät, jotka ovat samanlaisia monilla toimintayk-
siköillä. (HE 2.3.2017, 152.) Tukipalveluihin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi mm. 
ruokapalvelut, joista hallituksen esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
sestä ei ole mitään mainintaa (HE 2.3.2017). 
 
3 Kunnan palveluiden järjestäminen 
Kunnan tehtävänä on kuntalain mukaan edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää 
kehitystä. Tämä tarkoittaa peruspalvelujen järjestämistä kuntalaisille kunnan itsensä 
järjestämänä tai jonkun muun toimijan toimesta. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan 
luonnonvarojen käyttöä, jotta ympäristö säilyy sukupolvelta toiselle. Laissa säädettä-
vät peruspalvelut ovat kuntien järjestämisvastuulla. Järjestämisvastuu jakaantuu kah-
teen osaan: 
1) tehtävät, jotka kuuluvat yleiseen järjestämisvastuuseen, 
2) tehtävät, jotka kuuluva subjektiiviseen oikeuteen. Kunnalla on velvoite järjestää 
palvelut.  
Yleiseen järjestämisvastuuseen kuuluvat pääosa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtä-
vistä, lukion, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opetus. Li-
säksi kirjasto, kulttuuritoimi ja liikuntatoimi kuuluvat näihin palveluihin. Tekniseltä 
puolelta tehtäviä ovat mm. kaavoitus, rakennustarkastus, pelastustoimi, vesihuolto ja 
jätevedenpuhdistus. Näissä tehtävissä kunta voi käyttää harkintaa, mutta toiminta on 
järjestettävä ja siihen on varattava määrärahoja. 
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Kunnan on ehdottomasti järjestettävä palvelut, jotka kuuluvat kuntalaisten subjektii-
visiin oikeuksiin. Näitä palveluja ovat välttämätön toimeentulo, huolenpito ja maksu-
ton perusopetus. Lisäksi oikeuksia ovat esiopetus, päivähoito, kotihoidon tuki ja tie-
tyt vammais- ja lastensuojelutehtävät sekä kuntouttava työtoiminta. Kunnan on va-
rattava talousarvioon riittävä määrä määrärahoja. Lisäksi kunta voi ottaa vastuulleen 
muitakin tehtäviä, esimerkiksi asuntotoimen. (Kuntatalous – monen muuttujan 
summa 2012, 7.) 
 
3.1 Kunnan kirjanpitoon liittyvät yksiköt 
Määrärahasidonnainen/bruttobudjetoitu yksikkö 
Määrärahasidonnaisella yksiköllä tarkoitetaan menojen ja tulojen erillistä budjetoin-
tia määrärahoina ja tulopuolena. Tätä tapaa käytetään, kun toiminta rahoitetaan 
pääsääntöisesti verovaroin. Määrärahasidonnaista budjetointia käytetään myös tilan-
teissa, joissa menot eivät ole riippuvaisia tulopuolesta. (Kuntatalous – monen muut-
tujan summa 2012, 33–34.) Määrärahasidonnaisia yksiköitä oli julkisissa ruokapalve-
luissa vuonna 2011 29 % ja vuonna 2014 edelleen 29 % (Haapanen 2011, 9; Haapa-
nen & Jalava 2014, 13). 
Nettobudjetoitu yksikkö 
Nettobudjetoidulla yksiköllä tarkoitetaan kunnan kirjanpidossa yksikköä, jonka inves-
toinnit rahoitetaan budjettivaroin. Käyttömenot rahoitetaan ulkoisilla tai sisäisillä 
tuotoilla. (Kunnan omistajapoliittiset linjaukset 2005.) Vuonna 2004 nettobudjetoi-
tuja yksiköitä kuntien ruokapalveluja tuottavista yksiköistä oli noin 30 % ja vuonna 
2011 yli 50 %. (Haapanen 2011, 9). Haapasen ja Jalavan (2014, 13) mukaan nettobud-
jetoituja yksiköitä oli 62 % ruokapalvelujen yksiköistä vuonna 2014.  Haapasen ja Jala-
van (2014, 4) tutkimusta voidaan pitää vain suuntaa antavana, koska sen kysely koh-
dennettiin vain ruokapalvelusta vastaaville ja siihen vastasi vain 42 kuntaa, joka edus-
taa 14 % Manner-Suomen kunnista. Tutkimus osoittaa vain ruokapalvelujen yleisiä 
näkymiä alalla. 
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3.2 Taseyksikkö 
Taseyksiköllä tarkoitetaan kunnan kirjanpidossa eriytettyä yksikköä, jolla on erillinen 
kirjanpito ja tasejatkuvuus. Taseyksikköä pidetään kunnan talousarviossa kunnan 
muiden tehtävien yhteydessä. Taseyksikkö voi olla kirjanpidollinen tai laskennallinen. 
Kirjanpidollisessa taseyksikössä kirjanpito voidaan muodostaa omaksi yksiköksi tai 
erillisen tunnisteen avulla eriyttää muusta kirjanpidosta. Kirjanpidollisessa taseyksi-
kössä voitot ja tappiot siirtyvät liiketoiminnan omaan pääomaan. Kirjanpidollisessa 
taseyksikössä tilinpäätös tehdään samalla tavoin kuin kunnallisessa liikelaitoksessa. 
Tiedot liitetään kunnan tilinpäätöstietoihin. (Kirjanpidollisen taseyksikön perustami-
nen 2017.) 
 
3.3 Kunnallinen liikelaitos 
Kunnallinen liikelaitos on kunnan tai kuntayhtymän perustama yksikkö, joka hoitaa 
liiketoimintaa tai sen mukaista tehtävää. Kunnan perustamaa liikelaitosta kutsutaan 
kunnan liikelaitokseksi, kuntayhtymän perustamaa kuntayhtymän liikelaitokseksi ja 
kunnan ja kuntayhtymän perustamaa liikelaitosta liikelaitoskuntayhtymäksi. Liikelai-
toskuntayhtymän päätösvalta on yhtymäkokouksella ja kunnallisen liikelaitoksen 
päätösvalta on johtokunnalla. (L 27.4.2007/519.) Kunnallisen liikelaitoksen tehtävänä 
on olla palveluiden tuottajaorganisaatio. Kunnan liikelaitos on osa kunnan toimintaa 
ja organisaatiota, kuntayhtymän liikelaitos on osa kuntayhtymän toimintaa ja organi-
saatiota. Liikelaitoskuntayhtymä eroaa näistä kahdesta olemalla itsenäinen oikeus-
henkilö, jolla on oma perussopimus ja johtosääntö.  Liikelaitos voidaan perustaa liike-
taloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Jos kunta hoitaa 
tehtävää markkinoilla kilpailutilanteessa, on tehtävä kuntalain 7 §:n mukaan annet-
tava säätiön, yhdistyksen, osuuskunnan tai osakeyhtiön hoidettavaksi. (Kunnallinen 
liikelaitos 2017.) 
Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen on tehtävä oma erillinen talousarvio ja – 
suunnitelma erillään kunnan tai kuntayhtymän talousarviosta ja – suunnitelmasta. 
Liikelaitoskuntayhtymä laatii oman talousarvion ja – suunnitelman. Liikelaitoskunta-
yhtymä on kirjanpitovelvollinen, kuntayhtymän ja kunnan liikelaitoksen kirjanpito on 
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eriytetty kunnan kirjanpidosta. Tilinpäätös tulee tehdä erillisenä kunnan ja kuntayh-
tymän liikelaitoksessa. Liikelaitoksen tilinpäätös kuitenkin liitetään kunnan tilinpää-
tökseen. Liikelaitoskuntayhtymä laatii itsenäisen tilinpäätöksen. Jos kunta tai kunta-
yhtymä maksaa tukea tai toiminta-avustusta korkeintaan liikelaitoksen kustannusten 
verran, tulee toiminta-avustus tai tuki ilmoittaa erikseen tilinpäätöksessä. 
 (L 27.4.2007/519.)  
 Julkisissa ruokapalveluissa vuonna 2011 kunnallisia liikelaitoksia oli 14 %, kyselyyn 
vastasi 63 kuntaa ja vuonna 2014 5 %, jolloin kyselyyn vastasi 42 kuntaa. Tämä tulos 
ei anna oikeaa kuvaa kunnallisten liikalaitosten määrästä julkisissa ruokapalveluissa, 
koska vastausprosentit olivat niin alhaisia. (Haapanen 2009, 9; Haapanen & Jalava 
2014, 13.) 
 
3.4 Osakeyhtiö 
Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jonka tyypillisiä piirteitä ovat: 
1) osakeyhtiötä käsitellään erillisenä oikeushenkilönä, joka saavutetaan rekiste-
röimällä. Osakeyhtiön oikeudellinen varallisuus on eriytetty osakkeenomistajien va-
rallisuudesta, 
2) osakkeenomistajien vastuu veloista on rajoitettu, 
3) osakkeenomistajilla on jako-osuus yhtiön varallisuudesta, 
4) johdon ja omistuksen erillisyys on toteutettu erillisen hallintorakenteen avulla, 
5) osakkeiden pääsääntöisesti vapaa luovutettavuus. (Mähönen & Villa 2013, 23.) 
Osakeyhtiölain (L. 21.7.2006/624) 1. luvussa on määritelty keskeisimmät periaatteet:  
a) sovelletaan Suomen lain mukaisiin osakeyhtiöihin. Osakeyhtiö voi olla julkinen tai 
yksityinen, 
b) osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö. Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtai-
sesti vastuussa yhtiön velvoitteista, 
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c) osakeyhtiöllä tulee olla oma osakepääoma, 
d) osakkeita voidaan luovuttaa ja hankkia noudattaen yhtiöjärjestystä, 
e) yhtiön tulee tuottaa voittoa omistajilleen, 
f) päätösvalta yhtiökokouksissa on omistajilla. Päätöksenteossa noudatetaan enem-
mistöperiaatetta, ellei yhtiöjärjestys toisin määrää, 
g) kaikki osakeyhtiön osakkeet ovat samanarvoisia, ellei yhtiöjärjestys toisin määrää, 
h) yhtiön hallinnon tulee edistää yhtiön etua, 
i) yhtiöjärjestys määrittelee yhtiön toimintaa. Yhtiöjärjestyksen tulee noudattaa la-
keja, säädöksiä ja hyviä tapoja. (L. 21.7.2006/624.) 
Osakeyhtiön keskeisimpiä piirteitä ovatkin voiton tuottaminen ja yhtiön etu. Yhtiön 
tulee tuottaa voittoa omistajilleen, jollei yhtiöjärjestys toisin määrää. Voiton tuotta-
minen lyhyellä aikajaksolla ei ole tarkoituksenmukaista, vaan voiton tuottamista tu-
lee tarkastella pidemmällä ajanjaksolla. Osakeyhtiön toiminnan kannattavuus näkyy 
osakkeen arvon nousuna. Yhtiön toimivan johdon tulee toimia yhtiön edun mukai-
sesti ja olla lojaali yhtiölle ja osakkeenomistajille. (Mähönen ym. 2013, 32.)  
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Kuvio 2. Sidosyksikköosakeyhtiön ja markkinaehtoisen osakeyhtiön erot. (Hallipelto, 
Hietanen, Narikka, Saltevo & Soikkanen 2013, 68.) 
Osakeyhtiöitä voi olla kahta erilaista osakeyhtiömuotoa: markkinaehtoinen osakeyh-
tiö ja julkinen osakeyhtiö (kuvio 2). Markkinaehtoiseen osakeyhtiöön ei sovelleta 
kunta-, hallinto-, julkisuus- tai hankintalainsäädäntöä. (Hallipelto ym. 2013, 66–67.) 
Julkisia osakeyhtiöitä ovat niin sanotut in house -osakeyhtiöt. In house -osakeyhtiö 
kuuluu hankintalain piiriin, sillä se ei kilpaile markkinoilla ja sen omistajat ovat han-
kintayksiköitä. Lähdettäessä yhtiöittämään julkista palvelua on samalla mietittävä, 
perustetaanko yhtiö vapaille markkinoille vai in house -periaatteella. Jos yhtiö toimii 
vapailla markkinoilla ja ottaa osaa kilpailutuksiin, yhtiö on markkinaehtoinen yhtiö. 
Jos yhtiön omistavat sidosyksiköt eikä yhtiö kilpaile vapailla markkinoilla, voidaan pe-
rustaa in house -osakeyhtiö. (Mts. 68–69.) 
Muutokset kunnallisiin palveluihin  
Yhtiöittämisen taustalla yleisin peruste on, että toimintaa on järkevämpää hoitaa yh-
tiömuodossa. Yhtiöittämisen perusteet voivat olla: 
OMA TUOTANTO 
Toimintaa on jatkuvasti kehitet-
tävä tehokkuuden ja kilpailuky-
vyn parantamiseksi. Muutokseen 
on tarvetta, jos  
– palvelulla ei ole toimivia mark-
kinoita 
– toiminta on kalliimpaa ja tehot-
tomampaa kuin markkinaehtoi-
nen toiminta 
– muu erityinen peruste vaatii 
niin. 
 
 
 
 
 
 
Yhtiöittämi-
nen 
MARKKINAEHTOINEN OSAKEYHTIÖ 
– kilpailee markkinoilla 
– hinnoittelu perustuu kysyntään 
– omistajat eivät voi tehdä suorahan-
kintoja 
– liikevaihto ja toiminnan rahoitus 
omasta toiminnasta kertyvillä varoilla, 
toiminnan oltava kannattavaa 
– ei subventiota 
- 
 
IN HOUSE OSAKEYHTIÖ  
– ei kilpaile markkinoilla 
– omistajat hankintayksiköitä, voi olla 
useampia omistajia 
– liikevaihto tulee omistajille suorite-
tuista palveluista ja tuotteista 
– voi toimia omakustannusperiaatteella, 
mutta kustannusten oltava avoimia ja 
vertailukelpoisia 
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a) taloudellisia, 
b) toiminnallisia, 
c) laadullisia,  
d) lainsäädäntöön perustuvia. 
Taloudellisia perusteita ei yksin ole voiton tavoittelu, vaan kustannusten alentaminen 
ja julkisten varojen käytön tehostaminen. Tietyillä aloilla, esimerkiksi energiatuotan-
nossa, erityislainsäädäntö määrittelee yhtiöittämisvelvollisuuden. Yhtiöittämisellä py-
ritään lisäksi kehittämään ja joustavoittamaan toimintaa sekä nopeuttamaan päätök-
sentekoa.  Lainsäädännön puolelta esimerkiksi kilpailuneutraliteetti, julkinen tuki, 
hankintalainsäädäntö ja muut mahdolliset perusteet voivat olla syy yhtiöittämiselle. 
On kuitenkin huomattava, että kustannukset eivät välttämättä laske, vaan kustan-
nukset voivat myös nousta. Kustannuksia voivat nostaa esimerkiksi erilaiset hallinto-
kulut, mahdolliset uudet investoinnit, arvonlisäverotus, hallitustyöskentely ja tuotto-
tavoite. (Hallipelto ym. 2013, 19–21.) 
Julkisella sektorilla yhtiöittämisen tavoitteena voi olla myös pyrkimys kehittää uusia 
palveluinnovaatioita ja palvelutuotantoa. Näihin liittyvät päätökset ovat yleensä val-
takunnallisia tai alueellisia elinkeinotoimintaan liittyviä päätöksiä. Näitä päätöksiä oh-
jaa poliittinen päätöksenteko. Julkisella sektorilla on viime vuosikymmeninä tapahtu-
nut muutoksia, sillä julkinen sektori on keskittynyt ydintoimintoihin, ulkoistanut toi-
mintoja sekä kuntien tehtäviä on kavennettu. (Emt. 2013, 21.) 
 
3.5 Ulkoistaminen ja yksityistäminen 
Yleisessä keskustelussa ulkoistamisesta ja yksityistämisestä puhuttaessa tarkoitetaan 
virheellisesti samaa asiaa. Ulkoistaminen ja yksityistäminen tarkoittavat eri asioita. 
Ulkoistamisella tarkoitetaan toiminnan siirtämistä ulkopuoliselle toimijalle, joka jat-
kaa toimintaa, ja luovuttava yksikkö lopettaa luovutetun toiminnan harjoittamisen. 
Yleensä siirrettävää toimintaa jatkaa jo ennestään toimintaa harjoittava yksikkö. Toi-
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mintojen kilpailuttaminen on yleisin tapa ulkoistaa ne. Tyypillisiä ulkoistettavia toi-
mintoja ovat tukipalvelut, esimerkiksi ICT, talous- ja palkkahallinto. (Hallipelto ym. 
2013, 18.)  
Yksityistäminen voidaan tehdä vain sellaisista palveluista ja tehtävistä, joista kunta ei 
ole lainsäädännön mukaan velvollinen huolehtimaan. Kunta voi ostaa palvelun yksi-
tyiseltä toimijalta, mutta järjestämisvastuu säilyy edelleen kunnalla. (Kunta-alan kä-
sitteitä 2017.) Haapasen ja Jalavan (2014, 9) mukaan 86 % kunnista valmisti ruoan 
kunnan omana toimintana. Noin 10 % osuus oli kunnallisilla liikelaitoksilla, yhteistoi-
mintamallilla ja omana kunnallisena yhtiönä. 
 
4 Julkiset ruokapalvelut 
Mertasen (2012, 10) ja Mertasen & Väisäsen (2013) mukaan tulee kaikista järjeste-
tyistä ruokapalveluista yläkäsitteenä käyttää ruokapalvelut-sanaa. Ruokapalvelut jae-
taan kaupallisiin ja ei-kaupallisiin ruokapalveluihin. Kaupallisia ruokapalveluita ovat 
esimerkiksi ravintolat ja kahvilat. Ei-kaupallisia ruokapalveluita ovat julkiset ruokapal-
velut, jotka tuotetaan verovaroin. Julkisilla ruokapalveluilla tarkoitetaan julkisen sek-
torin järjestämää ruokapalvelua kuten esimerkiksi kouluruokailua.  Asiakaspalvelun 
osuus on yksi osa ruokapalveluiden toteuttamista. (Viksted , Raulio, Prättälä & Jouk-
koruokailutyöryhmä  2011, 9). Kansainvälisesti ruokapalvelu-määritelmä ei ole yksise-
litteinen, sillä sanalla on eri määritteitä eri maiden välillä. Englanninkielisissä maissa 
käytetään sanoja catering, food service ja foodservice. Maiden välillä on eroja, tar-
kastellaanko asiaa palvelutapahtumana vai ruokapalveluteollisuutena. (Edwards 
2009, 1.) 
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Kuvio 3. Ruokapalvelujen luokittelu (mukailtu Mertanen & Väisänen 2013.) 
Mertasen ja Väisäsen (2013) luokittelun mukaan ruokapalvelut jaetaan kolmeen eri 
kategoriaan: kaupallisiin, osittain tuettuihin ja julkisin varoin kustannettuihin. Kaupal-
lisesti toimivia ruokapalveluita ovat ravintolat ja pikaruokapaikat. Osittain tuetuilla 
ruokapalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi Kelan maksamaa ateriatukea. Ateriatuki on 
vuonna 2017 1,94 euroa/ateria. Tuki vähennetään suoraan aterian hinnasta ja tukea 
voivat saada korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijat (Ateriatuki 2017.) Vero-
varoin kustannetaan päiväkotien, koulujen, sairaaloiden, armeijan ja vanhainkotien 
ateriapalvelut.  
Wilson, ym. (2001) määrittelee Isossa-Britanniassa julkisten ruokapalveluiden toimin-
nan viiteen eri kategoriaan. 
1) sopimuksiin, joissa asiakas maksaa ruokapalvelujen tuottajalle laskutuksen mu-
kaan. Tässä tapauksessa asiakas vastaa kaikista kuluista. 
2) sopimuksiin, joissa ruokapalvelujen tuottaja vastaa henkilöstöstä ja elintarvik-
keista. Ruokapalvelujen ostaja vastaa muista kuluista, esimerkiksi tiloista, laitteista ja 
sähköstä. 
3) kiinteähintaiset sopimukset, joissa hinnoitteluperustana voi olla esimerkiksi 
hinta/ateria tai hinta/sopimus. 
Kaupalliset Osittain tuetut Julkisin varoin kus-
tannetut 
    
Ravintolat 
Fast food 
Työpaikkaruo-
kailu 
Opiskelija ruo-
kailu 
Ateriapalvelut 
Päiväkodit 
Koulut 
Sairaalat 
Armeija 
Vanhainkodit 
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4) kumppanuuksiin liittyvät sopimukset, joissa ruokapalvelujen tuottaja ja ostaja ovat 
tasavertaisia kumppaneita, jakaen tulot ja menot. 
5) sopimukset, joissa ruokapalvelujen tuottajat maksavat tietyn osuuden saamastaan 
voitosta asiakkaalle. (Wilson, Murphy & Mc Kenna-Black 2001, 208.) 
 
4.1 Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset 
Aikaisempia tutkimuksia ja ylempiä ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä julkisten 
ruokapalveluiden muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä on koottu alla olevaan tau-
lukkoon. Taulukkoon kootut työt ovat esimerkkejä 2000-luvulla valmistuneista pro 
gradu- ja opinnäytetöistä. Koppanen (2002) ja Taskinen (2007) ovat selvittäneet töis-
sään näkemyksiä tulevaisuuden ruokapalveluista. Mäkelä (2011) selvitti ruokatuotan-
totapoja. Juurakko (2014) on selvittänyt tilastojen, kyselyiden ja haastattelujen avulla 
julkisten ruokapalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta. Ruokapalveluhenkilöstön osaa-
mistarpeita ja tulevaisuuden moniosaajien ammattitaitoa ja tehtäviä on määritellyt 
työssään (Haapalehto 2015). Lindroos (2015) on selvittänyt, kuinka ruokapalveluita 
järjestetään Suomessa. Mertalan (2015) työssä selvitettiin toiminnan tehostamista ja 
kustannustehokkuutta julkisissa ruokapalveluissa yhteistoiminta-alueella. Suorannan 
(2015) tutkimuksessa laadittiin strategia, arvot ja missio kaupungin ruokapalveluille 
sekä laadittiin suunnitelmia ruokapalvelujen eri toimialueille. Ruokavalioiden tuotta-
mista ja tulevaisuuden ruokapalveluja selvitti ja tarkasteli (Lindholm 2017) työssään. 
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Taulukko 1. Aikaisempia tutkimuksia ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä 
ja pro gradu-työstä. 
Tekijä Asiasisältö Keskeiset tulokset Tulevaisuusnäkökulma 
Koppanen P. 
2002 
Näkemyksiä alan tulevai-
suudesta vuoteen 2015 
mennessä. 
Asiakaskunnan muutos, henki-
löstön rekrytointi ja toiminta-
tapojen muutokset. 
Turvallisuus, asiakasläh-
töisyys, kustannustehok-
kuus, henkilöstö ja tekno-
logia. 
Taskinen, T. 
2008 
Ammattikeittiöiden tila 
ja tulevaisuus 2015. 
Uusi tieto ja skenaariot am-
mattikeittiöiden toiminnan 
suunnittelussa. 
Keskittäminen ja ketju-
tus, teknologia, yhteis-
kuntavastuu ja turvalli-
suus.  
Mäkelä, P. 
2011 
Ruokatuotantotapojen 
vaikutukset eri näkökul-
mista. 
Vaikuttavat asiat: kunnan stra-
tegia, arvot, päätökset ja nyky-
tilanne. 
Laadukkaat kustannuste-
hokkaat palvelut, eläköi-
tyminen, ikääntyminen ja 
vaatimustason nousu. 
Juurakko, T. 
2014 
 
 Julkisten ruokapalvelui-
den nykytila ja tulevai-
suus. 
Tehokas toiminta, innovatiivi-
nen ote ja vankka ammatti-
taito. Laadukas, kustannuste-
hokas,  tuottava julkinen ruo-
kapalvelu. 
Henkilöstö, imago ja hy-
vinvointipalvelu. 
Haapalehto, 
A. 
2015 
Moniosaajien tarve mat-
kailu-, ravitsemus- ja ta-
lousalalla. 
Ruoka- ja siivouspalveluiden 
keskittäminen, moniosaajat 
työntekijöinä. Valmistuskeitti-
öiden määrä vähenee. 
Laaja-alainen osaaminen, 
moniosaaja 
Lindroos, M. 
2015 
Julkisten ruokapalvelu-
jen järjestäminen Suo-
messa. 
Kestävä kehitys, lähi- ja luo-
muruoan lisäys, kustannuste-
hokkuus, kilpailutus ja ulkois-
taminen 
Kestävä kehitys, asiakas-
lähtöinen toiminta. 
Mertala, A. 
2015 
Vaihtoehtoja tehostami-
seen ja kustannustehok-
kuuteen. 
Tehokkuutta ja taloudelli-
suutta henkilöstömitoituksella 
ja uusilla tuotantotavoilla. 
Toimintojen tehostami-
nen /keskittäminen 
Suoranta, S. 
2015 
Luoda visio, arvot ja stra-
tegia ruokapalveluille.  
Toimenpideohjelma liittyen 
keittiöverkostoon, imagoon, 
ammattitaidon ylläpitoon, työ-
hyvinvointiin, asiakaspalve-
luun ja talouden tasapainotta-
miseen. 
Imago, ammattitaito, työ-
hyvinvointi, asiakaspal-
velu, talous 
Lindholm, P. 
2017 
 
Ruokavalioiden tuotta-
minen ja tulevaisuuden 
ruokapalvelut: Case 
Tekme Oy 
Erikoisruokavalioiden tuotta-
minen ja ruokapalvelujen tila 
tulevaisuudessa. 
Epävarmuus, kilpailukyky, 
vaihtoehdot ja asiakas. 
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4.2 Ammattikeittiöt, suositukset, ohjeistukset ja lait 
Suomessa on noin 14 000 ammattikeittiötä, joista 25 % on julkisella puolella. Ammat-
tikeittiöt valmistavat noin 900 miljoonaa ateriaa vuodessa. Näistä aterioista lähes 45 
% syödään julkisissa ruokapalveluissa. (Horeca-rekisteri 2017.) Ruoka-palveluita käyt-
tää noin joka kolmas suomalainen päivittäin. (Viksted ym. 2011, 3; Ruoka 2030, 27). 
Verrattaessa vuoden 2013 ja 2015 tietoja julkisten ruokapalveluiden keittiöiden mää-
rästä on nähtävissä, että keittiöt ovat vähentyneet vajaa 5 %. Ruoka-annosten määrä 
on laskenut 904 miljoonasta 868 miljoonaan ateriaan vuodesta 2013 vuoteen 2015 
verrattuna. (Ruoka 2030, 2017.) Julkiset ruokapalvelut hankkivat vuosittain elintarvik-
keita noin 350 miljoonalla eurolla (Ruoka 2030, 2017, 32). Tarkasteltaessa julkisten 
ruokapalveluiden budjettia kuntien kokonaisbudjettiin suhteutettuna on ruokapalve-
luiden osuus noin 2,54 % kokonaisbudjetista (Lindroos 2015, 44). 
Taulukko 2.  Suurkeittiöiden lukumäärä toimialoittain. (Horeca-rekisteri 2017.) 
Ammattikeittiöt toimi-
aloittain 
2011 
kpl 
2013 
kpl 
2015 
kpl 
Muutos 
13/15 % 
Kahvilat ja ravintolat 11 211 11 229  9 673 – 13,9 
Henkilöstöravintolat   1 360   1 242  1 034  – 16,7 
Julkiset keittiöt   4 116   4 835  3 655 – 4,7 
Yhteensä 16 687 16 3151 14 3791  – 11,9 
1) luvussa mukana muutama suurkeittiö, joiden toimialasta ei tietoa. 
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Taulukko 3. Suurkeittiöiden annosmäärät toimialoittain. (Horeca-rekisteri 2017.) 
Milj. annosta 2011 
kpl 
2013 
kpl 
2015 
kpl 
Muutos 
13/15 % 
Kahvilat ja ravintolat 398 416 419 0,7 
Henkilöstöravintolat 72 70 62 – 11,4 
Julkiset keittiöt 419 411 383 – 6,8 
Yhteensä 889 9041 8681 – 4 
1) luvussa mukana muutama suurkeittiö, joiden toimialasta ei tietoa. 
 
Ammattikeittiöt edistävät terveellisiä ja kestäviä ruokavalintoja, luovat elämyksiä asi-
akkailleen ja tuovat esille uusia ruokatrendejä. Ammattikeittiöt voivat vaikuttaa il-
masto- ja ympäristövaikutuksiin vähentämällä veden, energian ja kemikaalien käyt-
töä, pienentämällä ruokahävikkiä ja vähentämällä jätteiden ja jäteveden määrää. 
(Ruoka 2030, 2017, 18.) Ammattikeittiöt vaikuttavat laajasti yhteiskunnassa ja omaa-
vat pitkät perinteet (Ihalainen 2012, 2). 
Palvelualaistuminen on käsite, joka on tullut myös julkisiin ruokapalveluihin. Mikko-
sen mukaan (2012, 44) palvelujen kasvu on vaikuttanut tukipalveluiden muuttumi-
seen omaksi toimialakseen joko erillisiksi yrityksiksi tai palveluorganisaatioiksi. Julki-
silla ruokapalveluilla eriytymistä on tapahtunut hallinnon siirtyessä yhden hallinto-
kunnan alle, siirtymällä nettobudjetoituihin yksiköihin sekä perustamalla liikelaitoksia 
tai osakeyhtiöitä (Haapanen & Jalava 2014, 10–11). 
Julkisten ruokapalveluiden ohjeistus 
Ruoalla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden rakentamisessa 
(Ruoka 2030,2017, 27). Ravitsemusneuvottelukunta julkaisi vuonna 2014 suomalaiset 
ravitsemussuositukset. Suomalaiset ravitsemussuositukset ottavat huomioon ravitse-
muksen, elintarviketarjonnan ja ruokakulttuurin. Suositukset pohjautuvat vuonna 
2013 julkaistuihin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Suosituksissa on otettu huo-
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mioon Pohjoismaiden ravitsemus- ja terveysongelmat sekä ruokakulttuuri ja -tottu-
mukset. (Terveyttä ruoasta 2014, 10). Pohjoismaiset ravitsemussuositukset antavat 
välineitä ravitsemuksen arviointiin, ruokavalion suunnitteluun, ovat perustana elin-
tarvike- ja ravitsemusalan toiminnan suunnitteluun ja ravitsemusalan koulutukseen 
sekä antaa pohjaa elintarviketeollisuudelle (Nordic Nutrition Recommendations 
2012, 65). Uusilla ravitsemussuosituksilla pyritään lisäämään suomalaisten tervey-
dentilaa ja vähentämään sairauksien syntymistä (sydän- ja verisuonitaudit, lihavuus, 
osteoporoosi, syövät). Suomessa elintavoista johtuvat terveydenhuollon kustannuk-
set ovat noin 2 miljardia euroa vuodessa (Ruoka 2030, 2017, 27). Suositukset koros-
tavat monipuolista ja tasapainoista suositusten mukaista ruokavaliota, jolloin ruoka-
valion kokonaisuus ratkaisee. (Terveyttä ruoasta 2014, 11). Ravitsemussuositusten 
mukaan kohtuullinen ja monipuolinen syöminen lisää terveyttä (Ruoka 2030, 2017, 
22). 
Ruokapalveluja ohjaavat monet eri säädökset. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 
muuttamisesta, perusopetuslaki, lukiolaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta ohjeis-
tavat julkisia ruokapalveluita. Lisäksi ihmisen eri ikävaiheisiin on suunniteltu tarkem-
pia suosituksia ravitsemuksesta. Suositusten pohjalta on laadittu uusia ohjeistuksia. 
Taulukkoon 4 on koottu ruokapalveluita ohjaavia lakeja/asetuksia ja suosituksia.  
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Taulukko 4. Lait, asetukset ja suositukset julkisille ruokapalveluille. 
Laki Lain määritelmä Suositus 
Laki lasten päivä-
hoidosta annetun 
lain muuttamisesta 
580/2015 
Lapselle on järjestettävä ter-
veellinen ja hänelle sopiva 
ateria. Ruokailutilanne tulee 
olla ohjattu. 
Syödään yhdessä – ruoka-
suositukset lapsiperheille. 
Lasten ruokakasvatus var-
haiskasvatuksessa – ruo-
kailoa ja terveyttä lapsille. 
(Sapere-menetelmä) 
Perusopetuslaki 
628/1998 
Jokaisena koulupäivänä on 
tarjottava oppilaalle täysipai-
noinen ja maksuton ateria. 
Ateriahetken tulee olla oh-
jattu ja järjestetty tarkoituk-
senmukaisesti. 
Syödään ja opitaan yh-
dessä - kouluruokailusuo-
situs. 
Lukiolaki 269/1998 Päätoimisella opiskelijalla on 
läsnäolopäivinä mahdollisuus 
osallistua maksuttomaan 
ruokailuun. 
Syödään ja opitaan yh-
dessä - kouluruokailusuo-
situs. 
Laki ammatillisesta 
peruskoulutuk-
sesta 630/1998 
Päätoimisella opiskelijalla on 
läsnäolopäivinä mahdollisuus 
osallistua maksuttomaan 
ruokailuun. 
Syödään ja opitaan yh-
dessä – kouluruokailusuo-
situs. 
Laki ikääntyneen 
väestön toiminta-
kyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden so-
siaali- ja terveys-
palveluista. 
980/2012 
Huolehditaan hyvinvoinnista, 
terveydestä, toimintakyystä 
ja itsenäisestä suoriutumi-
sesta. 
Ravitsemissuositukset 
ikääntyneille. 
 
 
 
 Valtioneuvoston 
asetus korkeakou-
luopiskelijoiden 
ruokailun tukemi-
sen perusteista. 
54/2012. 
Ateriatuki opiskelijoille. Korkeakouluopiskelijoiden 
ruokailusuositus. Ter-
veyttä ruoasta. 
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Hankintalaki 
Hankintalain tarkoituksena on antaa mahdollisuus eurooppalaisten yritysten osallis-
tua kilpailutukseen sekä lisätä kilpailua julkisten varojen käytön tehostamiseksi (Es-
kola & Ruohoniemi 2007, 17). Hankintalain tarkoituksena on noudattaa avoimuutta 
ja syrjimättömyyttä julkisissa hankinnoissa sekä tuoda markkinoille kilpailua ja lisätä 
yritysten kilpailukykyä (Mts, 21). Hankintalain 2. pykälässä määritellään julkisissa 
hankinnoissa käytettävät periaatteet. Periaatteet ovat kilpailuolosuhteet, tasapuoli-
suus, syrjimättömyys ja avoimuus. Hankinnat tulee suorittaa taloudellisesti, suunni-
telmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti ympäristöarvot huomioon ottaen. 
 (L 29.12.2016/1379.) 
Hankintamenettelytapoja on monia: 
1) avoin menettely, 
2) rajoitettu menettely, 
3) hankintajärjestelmä, 
4) neuvottelumenettely 
5) kilpailullinen neuvottelumenettely, 
6) puitejärjestely, 
7) dynaaminen sähköinen huutokauppa, 
8) suunnittelukilpailu 
9) suorahankinta. 
(Eskola & Ruohoniemi 2007, 194–197). 
 
Hankintayksikön on tehtävä hankintailmoitus avointa tai rajoitettua menettelyä, pui-
tejärjestelyä, neuvottelumenettelyä tai kilpailullista neuvottelumenettelyä käytettä-
essä. Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää maksutonta sähköistä ilmoituskanavaa, 
jossa ilmoitetaan julkisista hankinnoista. Ilmoituskanavan nimi on HILMA. Tavaroiden 
ja palvelujen hankinnassa kansallisen (60 000 €) ja EU-kynnyksen (300 000 €) ylittävät 
hankinnat ja terveys- ja sosiaalipalveluiden (400 000 €) ylittävät hankinnat ilmoite-
taan HILMA:ssa. Yritykset saavat HILMA:sta ajantasaista tietoa tulevista ja käynnissä 
olevista hankinnoista. (HILMA Julkiset hankinnat 2017.) 
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4.3 Kuntien ruokapalveluiden järjestämisvaihtoehdot 
Vuoden 2014 (Haapanen & Jalava 2014, 12) tietojen mukaan ruokapalvelut toimivat 
suurimmalta osin teknisen hallinnon tai keskushallinnon alaisuudessa. Yli 50 000 
asukkaan kunnissa oli osakeyhtiöitä, kunnallisia liikelaitoksia tai keskushallinnon 
alaisia yksiköitä. Yli 60 %:lla kunnista oli nettobudjetoitu yksikkö ja 29 %  oli 
määrärahasidonnainen yksikkö. Verrattaessa tutkimustuloksia vuoden 2011 
tutkimukseen (Haapanen 2011, 11) ruokapalvelujen ulkoistaminen kunnissa ei ollut 
lisääntynyt. Pääsääntöisesti ulkoistaminen oli koskenut yksittäisiä kouluja tai 
päiväkoteja. (Haapanen & Jalava 2014, 12-15.)  
Kuntaliiton (2017) mukaan vuonna 2016 Suomen suurimmat kaupungit olivat 
suuruusjärjestyksessä: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, 
Kuopio, Lahti ja Kouvola. Seuraavassa taulukossa on koottuna näiden suurimpien 
kaupunkien ruokapalveluiden järjestämistapa ja liikevaihdot 2015 ja 2016. Taulukon 
5 tiedot on kerätty kyseessä olevien kaupunkien ja osakeyhtiöitten 
tilinpäätöstiedoista. Taulukon tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska joissa-
kin kaupungeissa ruokapalvelut ovat oma yksikkönsä tai ruokapalvelut on yhdistetty 
muihin palveluihin. Liikevaihdot kuvastavat toiminnan laajuutta, mutta 
tarkasteltaessa liikevaihtoja on huomioitava palvelualueet, joilla toimitaan. 
Kymmenen suurimman kaupungin joukossa on tällä hetkellä vain kaksi markkinoilla 
toimivaa osakeyhtiötä. Kahdella kaupungilla on in house -osakeyhtiö. Kuudella 
kaupungilla on taseyksikkö tai kunnallinen liikelaitos. Pelkästään ruokapalveluihin 
keskittyneitä yhtiöitä/liikelaitoksia on Espoossa, Jyväskylässä ja Lahdessa. 
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Taulukko 5. Suomen 10 suurimman kaupungin eri palveluiden järjestämistapa ja 
kahden vuoden tilinpäätökset. 
Kau-
punki 
Ruokapalve-
lut 
Järjestämis-
tapa 
Liikevaihto 
2015 
Liikevaihto 
2016 
Palvelut 
Helsin-
ki 
Palmia Oy Osakeyhtiö 77 900 000 € 
 
81 600 000 € Turvallisuus, 
siivous, ravintola 
ja kiinteistöt. 
Espoo Espoo 
Catering Oy 
Osakeyhtiö, in 
house 
 
45 281 920 € Tilinpäätös 
toukokuu 
2017 
Ruokapalvelut 
Tampe-
re 
Tampereen 
Voimia 
Kaupungin 
liikelaitos 
45 389 160 € 
liikevaihto 
55 002 928 € Ateria- ja 
puhtaus-palvelut 
Vantaa Vantaan 
Tilapalvelut 
Vantti Oy 
Osakeyhtiö 
In-house 
46 100 000 € 45 400 000 € Ateria, puhtaus, 
kiinteistö, aula ja 
turva 
Oulu Oulun 
Serviisi 
Kaupungin 
liikelaitos 
32 654 000 € 34 144 000 € Ruoka- ja 
puhtaus 
Turku Arkea Oy Osakeyhtiö 51 658 000 € Tietoja ei 
saatavilla 
Ruoka, siivous, 
kiinteistönhoito 
ja turva 
Jyväs-
kylä 
Kylän 
Kattaus 
Kaupungin 
liikelaitos 
18 256 820 € 24 371 498 € Ruokapalvelut 
Kuopio Servica 
Itä-Suomen 
huoltopal-
velut 
liikelaitos-
kuntayhty-
mä 
Liikelaitoskun- 
tayhtymä/Kuo
pion kaupunki 
ja Itä-Suomen 
sairaanhoito-
piirin 
kuntayhtymä 
76 600 310 € 80 948 811 € Ruokapalvelut, 
laitos- ja 
välinehuolto, 
kiinteistötekniik-
ka, kiinteistöjen 
ylläpito ja 
logistiikka 
Lahti Lahden 
Ateria 
Taseyksikkö 14 664 721 € 15 953 173 € Ruokapalvelut 
Kouvo-
la 
Teknisen 
tuotannon 
liikelaitos 
Teknisen 
tuotannon 
liikelaitos 
43 558 592 € 50 754 000 € Puhtaus, ruoka, 
kiinteistönhoito, 
kunnossa- 
pitopalvelut, 
liikuntapaikat/ -
alueet, 
uimahalli/-
opetus 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen 
Tässä tutkimuksessa julkisten ruokapalveluiden järjestäminen ja tulevaisuuden haas-
teet olivat keskiössä. Tähän tutkimukseen lisämausteen toi tämänhetkinen (kevät 
2017) keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja maakuntauudistuk-
sesta. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin 2000-luvun kuntala-
keja ja niiden vaikutusta kuntakenttään sekä julkisten ruokapalveluiden järjestämistä 
ja ruokapalveluihin vaikuttavia lakeja ja suosituksia. Tutkimukseen haastateltiin 
kuutta ruokapalvelujen asiantuntijaa ja kahta virkamiestä.  
 
5.1 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ihmisten kysymiset ja tulkitsemiset lähtevät heidän 
omista näkökulmistaan ja ymmärryksestään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
160). Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvaus todellisesta elämästä ja sen 
tekemisestä kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan rooli ei ole 
objektiivinen, sillä tutkijalla on omat arvolähtökohdat tarkasteltaessa tutkittavaa il-
miötä. Pyrkimyksenä kvalitatiiviselle tutkimukselle on paljastaa ja löytää faktoja, ei 
niinkään löytää totuuksia. (Mts. 2009, 161).  Hirsjärvi (2009) määrittelee laadullisen 
tutkimuksen keskeisiä piirteitä seuraavasti: 
1) tiedon hankkiminen on kokonaisvaltaista ja aineiston kokoamiseen käytetään  
luonnollisia ja todellisia tilanteita, 
2) tiedonkeruussa käytetään välineenä ihmistä, 
3) aineistosta nousevien seikkojen perusteella tehtävät päättelyt ja yleistykset, 
4) aineiston hankinnassa käytetään laadullisen tutkimuksen metodeja, esim. haastat-
telu, 
5) tarkoituksenmukainen kohdejoukon valinta, 
6) tutkimussuunnitelma saattaa muuttua tutkimuksen edetessä, 
7) tapausten käsittely ja tulkinta ainutkertaisia. (Hirsjärvi 2009,160.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa hyvin yleistä on käyttää haastattelua tutkimusmenetel-
mänä. Haastattelussa on seuraavia piirteitä: 
 
1) keskustelunomainen tilanne, 
2) haastattelijan rooli voi olla passiivinen tai aktiivinen, 
3) haastattelijan tulee olla aktiivinen ja valpas, jotta voi viedä keskustelua eteenpäin, 
4) tavoite on saada haastateltava tuottamaan puhetta, 
5) keskustelu tulee tallentaa ja litteroida (Alasuutari & Alasuutari, 2014). 
 
Haastattelun etuja ovat: Haastateltava antaa oman henkilökohtaisen näkemyksen 
asiasta, voidaan tutkia uutta tuntematonta asiaa, haastateltavan sanomaa pystytään 
peilaamaan laajempaan asiakokonaisuuteen, tutkittavasta alueesta saadaan erilaisia 
vastauksia, vastauksia voidaan selventää, tietoja voidaan syventää, voidaan tutkia 
vaikeita ja arkoja asioita (Hirsjärvi & Hurme 2014, 35). Hirsjärvi ja Hurme (2014, 47–
48) ovat määritelleet puolistrukturoidun haastattelun teemahaastatteluksi. Heidän 
mukaansa haastattelujen kohdennuttua tiettyihin teemoihin, voidaan puhua teema-
haastattelusta. Teemahaastattelussa haastattelu etenee teemojen mukaan, eikä ole 
sidottu yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Haastattelussa haastateltavien näkemykset ja 
kokemukset tulevat esiin, antaen tutkijalle uusia näkökulmia asioihin ja ilmiöihin. 
 
Hirsjärvi ja Hurme (2014, 102–103) toteavat haastattelutilanteen olevan vuorovaiku-
tusta, jossa haastattelija pyrkii saamaan uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Haastatte-
lijan tulee luoda haastattelutilanteesta informaation kulkua helpottava tilanne sekä 
motivoida haastateltavaa. Haastattelijan tulisi omata hyvät kuuntelijan taidot ja oi-
valtavan olennaisen keskustelusta ja tämän pohjalta avata kysymyksillä uusia suuntia. 
Haastattelun purkamiseen käytetään litterointia. Litterointi voidaan tehdä sanatar-
kasti kirjoittaen nauhoitteet tai valikoiden eri teemoista. Ennen kuin aloittaa litteroin-
nin on mietittävä, millä tasolla litteroinnin suorittaa ja käytetäänkö analyysissä jotain 
tietokoneen analyysiohjelmaa. (Mts. 2009, 222.) Teemahaastattelun purku teemoit-
tain voidaan tehdä kolmella eri menetelmällä: 
 
1) käytössä on tekstianalyysiohjelma, 
2) käytössä on tietokone, mutta ei analyysiohjelmaa, 
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3) voidaan käyttää merkintäkortteja, johon asioita kerätään teemoittain. 
 
Tehtäessä aineiston purkua, samalla tehdään jo lukemis- ja analyysivaihetta. Samalla 
haetaan teemoja ja keskeistä sisältöä haastatteluista. Teemoittelun kautta tehtävän 
analyysin paras asiantuntija on haastattelut tehnyt henkilö. Hän tunnistaa helpom-
min teemat, sillä hän ollut läsnä haastatteluissa. (Mts. 2014, 142.) 
 
 
5.2 Tutkimuksen toteuttaminen 
 
Haastateltavat tutkimukseen valittiin niin, että näkemystä saatiin ruokapalvelujen tu-
levaisuudesta isojen kaupunkien asiantuntijoilta, oman alueen asiantuntijoilta ja kau-
pungin johdolta. Lisäksi haastateltiin muutosjohtajaa vireillä olevasta sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistuksesta. Haastateltavina kuultiin kuutta ruokapalvelujen asian-
tuntijaa ja kahta virkamiestä. Kolme näistä edusti isojen kaupunkien julkisia ruokapal-
veluita. Kaksi heistä toimii kunnallisten liikelaitosten liikelaitosjohtajana ja toimitus-
johtajana ja yksi toimii kaupungin ateria- ja puhtauspalvelupäällikkönä. Kolme asian-
tuntijaa ovat kuntien ruokapalvelu- ja palvelupäällikköjä. Toinen virkamiehistä edus-
taa kaupungin johtoa ja toinen maakunnallista muutosjohtamista liittyen sosiaali- ja 
terveydenhuollon muutokseen.  
 
Haastateltaviin otettiin yhteyttä puhelimitse ja kasvokkain, jolloin sovittiin haastatte-
luajankohdat. Haastattelut suoritettiin 21.2. – 8.3.2017 välisenä aikana.  Haastattelu-
aikoja sovittaessa käytiin läpi tutkimuskysymys ja mihin asia liittyi. Kaksi haastattelua 
suoritettiin puhelimitse, neljä yksilöhaastatteluna ja yksi parihaastatteluna. Parihaas-
tattelua puolsi asiantuntijoiden työskentely työparina samassa kunnassa. Haastatte-
lujen kesto oli vajaasta tunnista puoleen toista tuntiin. Haastattelija esitti aluksi tutki-
muskysymykset ja antoi haastateltavien kertoa omia näkemyksiään asiasta. Tarkenta-
via kysymyksiä ei esitetty, muuten kuin tilanteessa jossa haastateltava halusi lisäkysy-
myksiä. Haastattelijan rooli tilanteessa oli ehkä liiankin arka. Tämä johtui siitä, että 
haastattelija ei halunnut liikaa johdatella haastateltavaa. 
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 Haastattelut nauhoitettiin ja siirrettiin tietokoneelle äänitiedostoiksi. Haastatteluja 
ei litteroitu sanasta sanaan, vaan haastattelut purettiin erikseen pääkohdittain fläppi-
papereille, koska ajalliset resurssit olivat rajalliset. Pääkohtien erittelyn jälkeen, haas-
tattelussa esiin nousseet teemat, merkittiin papereille erivärisillä tusseilla. Näistä 
teemoista koottiin taulukko. Tutkimuskysymykseen, kuinka julkiset ruokapalvelut tu-
levaisuudessa järjestetään, kaikki haastateltavat toivat julki tämän hetkisen epävar-
muuden, johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sekä maakuntauudis-
tuksesta.  Useat eri tekijät nousivat esiin, koskien julkisten ruokapalveluiden haas-
teita tulevaisuudessa. 
 
6 Tutkimustulokset 
Haastattelukysymyksenä olivat:  
Miten julkiset ruokapalvelut tulevaisuudessa järjestetään? 
Mitä haasteita julkisilla ruokapalveluilla on tulevaisuudessa? 
Tutkimustuloksissa haastattelujen perusteella näkökulmiksi valittiin seuraavat: asiak-
kuus ja asiakaspalvelu, talous, henkilöstö, prosessit ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistus (sote). Tämän hetkisen (kevät 2017) tilanteen pohjalta käsiteltiin myös mah-
dollisten sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutuksia julkisiin ruokapalvelui-
hin. Näistä vaikutuksista on koottu haastatteluihin perustuen eri vaihtoehtoja ruoka-
palvelujen järjestämiseksi. On muistettava, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tus on vasta lausuntokierroksella ja mitään varmaa tietoa asiasta ei ole.  
Taulukkoon 6 on koottu haastatteluista nousevia haasteita julkisille ruokapalveluille 
sekä erityispiirteitä. Kaikissa haastatteluissa tuli esille tämän hetkinen epävarmuus 
kuntataloudesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu on vielä kes-
ken. Uudistuksesta mahdollisesti johtuvat rahoitusmuutokset kuntataloudelle eivät 
ole vielä tiedossa. Prosesseissa uudet tuotantotavat, lähiruoka ja ICT:n hyödyntämi-
nen nousivat esille. Asiakaspalvelu koettiin tulevaisuudessa todella tärkeäksi osa-alu-
eeksi, joka nostaa julkisten ruokapalvelujen imagoa. 
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Haastatteluissa nousi esille huoli julkisten ruokapalvelujen asiakkaiden eriytymisestä 
sote-asiakkaisiin ja varhaiskasvatuksen ja koulujen asiakkaisiin. Henkilöstön suuri elä-
köityminen nyt ja tulevaisuudessa tuo haasteita saada työvoimaa, mutta toisaalta an-
taa mahdollisuuden toimintojen muutoksiin. Tuleva sote-uudistus jossakin muodossa 
nähtiin epävarmuutena, mutta myös mahdollisuutena. Onko tämä mahdollisuus ruo-
kapalveluille, toimia osana maakuntaa, kuntaa vain kenties molempia? Sekä henkilös-
tön näkökulmasta sote-uudistuksessa korostettiin esimiestyön merkitystä johtami-
sessa. Johtaminen nähtiin ikäjohtamisena, muutosjohtamisena ja valmentavana joh-
tamisena. 
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Taulukko 6. Julkisten ruokapalveluiden haasteita tulevaisuudessa 
 
Teemat Haasteet tulevaisuudessa Erityispiirteitä 
Talous Haastava, valtiontuki, ve-
rovarat, kestävyys, rahoi-
tusratkaisut, tehostami-
nen, arvokeskustelu, kus-
tannustehokkuus, epävar-
muus 
Rahoituksen muuttumi-
nen kuntasektorilla, ta-
louden kehittymisen epä-
varmuus 
Prosessit Tehokkuus, laatu, hankin-
nat, tuotantoverkko, lähi-
ruoka, ulkoistaminen, yh-
denmukaistaminen, poik-
keusolot 
Ruoanvalmistusmenetel-
mät, teknologia, ICT 
Asiakkuus ja asiakaspal-
velu 
Eriytyminen, laatu, hyöty 
asiakkaalle, ravitsemus-
laatu, asiakaslähtöisyys, 
volyymit 
Asiakkuuksien mahdolli-
nen eriytyminen 
Henkilöstö Rakennetyöttömyys, työn 
vetovoima, osaaminen, 
johtaminen, moniosaaja, 
ammattitaito, eläköitymi-
nen, ikääntyminen, koulu-
tus 
Esimiestyön tärkeys, 
työntekijöiden saatavuus, 
muutokset 
Sote Epävarmuus, kustannus-
tehokkuus, notkeus, eriy-
tyminen, lainsäädäntö, 
mahdollisuus, business-
ajattelu, yhteinen kon-
septi, päätöksenteko, yh-
tiöittäminen, asiantunti-
juus 
Tulevaisuuden kunta, tu-
levaisuuden maakunta, 
esimiestyön tärkeys 
 
 
6.1 Kuntatalouden epävarmuus 
Hallituksen esityksen (HE 2.3.2017) mukaan hallinto tullaan Suomessa järjestämään 
kolmiportaisen mallin mukaan: kunta, maakunta ja valtio. Tämä tulee muuttamaan 
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kuntien valtionosuuksia ja verotuloja, sillä valtio ottaa kuntien verotuloista osan maa-
kuntahallintoon. Tällä hetkellä kunnat eivät tiedä, millä tavalla kuntien rahoitus tulee 
muuttumaan. 
Tiukkenevat kuntatalouden ajat, joita on jo ollut, mutta se tiukennus 
kuntatalouteen tulenee näistä rahoitusratkaisuista. Mitä kuntien valtion 
osuuksissa ja verotulojen jakoperusteissa tapahtuu, on tapahtumassa 
tämän soten tiimoilta. Sehän on monessa näissä takana, 12,3 % kun-
tien, kuntien, tota, verotuloista tullaan suuntaamaan tämän hetken tie-
don mukaan valtiolle ja sitä myöten maakunnille näitten palveluiden 
järjestämiseen. Ja valtionosuuksiin on tulossa tiettyjä tarkennuksia ja 
muuta. Ja näiden jälkeen tulee väkisinkin mieleen, sellanen, että, tota, 
mikä on se käytettävissä oleva raha sitten näiden kuntien palveluiden, 
jäljellä jäävien palveluiden, tuottamiseen ja järjestämiseen… 
 
Mahdollinen sote-ruokapalvelujen eriytyminen kunnan muusta ruokapalvelusta tuo 
kunnille haasteita. Kunnalle jäisi vastuu järjestää varhaiskasvatuksen ja koulupuolen 
ruokapalvelut, jolloin volyymit pienenevät.  
Onko volyymit sitä tasoa, että kustannustehokkaita, kilpailukykyisiä, sii-
hen aikaisempaan kustannustasoon nähden?.. 
Tällä hetkellä mä itte mietin, että ruokapalvelujen ja tukipalveluiden jär-
jestämistä. Oma järjestelmä tuo kuitenkin toiminnan notkeuden…. suju-
vampaa, joustavampaa ja paikalliset olosuhteet huomioivampaa. 
 
Talous ja toiminta päätöksenteossa  
Tulevaisuudessa nähtiin ruoan arvostuksen kasvavan. Ruoan terveellisyyteen, paikal-
lisuuteen, lähiruokaan ja luomuun tullaan kiinnittämään huomiota. Päättäjät ovat he-
ränneet keskustelemaan ruoan alkuperästä ja kilpailutukseen on kiinnitetty huo-
miota, jotta paikallinen ja kotimainen ruoka on tarjolla julkisten ruokapalveluiden 
aterioissa. Päättäjät keskustelevat paikallisesta ruoasta, ei välttämättä lähi- tai luo-
muruoasta, vaikka tarkoittavat samaa asiaa.  Haasteena ruokapalvelujen johtamiselle 
ja kehittämiselle ovat päättäjät. Toisaalta ruokapalveluja tulee tuottaa edullisesti ja 
tehokkaasti, mutta esimerkiksi kunnan keittiöiden määrää ei saa vähentää tai muut-
taa palvelukeittiöiksi. 
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Ja uskon siihen, että päättäjät ymmärtäis sen ruoan terveellisyyden, 
koska sitä on nyt viime vuosina niin paljon puhuttu ja korostettu sitä, 
sitä, hyvinvointia. Kuinka paljon se terveellinen ruoka vaikuttaa siihen 
meidän terveyteen ja ennaltaehkäisevästi moneen asiaan. 
Silti mä näkisin sen, että talous vain kiristyy, niin kyllä siinä politiikoille 
jää vähemmän tilaa sitten, talousohjautuvuutta tulee lisää. Periaat-
teessa niin kauan kuin rahaa annetaan pyörittää tätä toimintaa, niin 
varmaan se onnistuu. Jos säästötavoitteita tulee, niin sitten täytyy konk-
reettisia tekoja. 
 
Koska julkiset ruokapalvelut toimivat verovaroin, niiden täytyy toimia tehokkaasti. 
Julkisten ruokapalveluiden vertaaminen yksityisiin ruokapalveluihin on keskuste-
luissa. Päättäjät vaativat selvityksiä hinnoista ja tehokkuudesta, mutta eivät halua 
muuttaa kunnan toimintamalleja. Päättäjät muistavat asioita eri yhteyksistä, ja pää-
töksenteolla ei ole selkeitä linjauksia. Päättäjien toiveena on, että rahaa käytettäisiin 
vähemmän. Jos kunnassa arvostetaan julkisia ruokapalveluita ja halutaan kotimaista 
ruokaa, rahaa myös löytyy.  
 
Ruokapalvelujen imago  
Ruokapalvelujen imagon nähtiin pysyvän tulevaisuudessa ennallaan. Tärkeää on 
tuoda esille ruokapalvelujen tehtäviä. Voidaan sanoa, että täytyy pitää ”melua” toi-
minnasta. Ruokapalvelut eivät voi tuottaa aterioita asiakkaitten mielitekojen mu-
kaan. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon lait ja suositukset sekä valmistaa ateriat 
terveellisesti.  
 
6.2 Prosessit 
Julkisten ruokapalvelujen toimintaympäristö on kuntatalouden muutosten myötä ta-
loudellisesti tiukoilla. Ruokapalveluiden tulee tuottaa yhä pienemmillä resursseilla 
asiakaslähtöisempää palvelua. Tulevaisuudessa kehittäminen, tuotteistaminen ja hin-
noittelu tuovat ruokapalveluille tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Mahdollisesti ruo-
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kapalvelujen oma tuotanto ja ulkopuoliselta toimijalta ostaminen antavat vertailukel-
poisuutta vertailtaessa toimintaa sekä talouden että laadun kannalta. Tulevaisuu-
dessa pitää pystyä vastaamaan kysymyksiin: Mitä toimialat haluavat julkisilta ruoka-
palveluilta? Millaisia asiakaita tulee olemaan tulevaisuudessa? 
 
Tulevaisuudessa jollakin aikataululla niin sanottu XXXX-malli, joka on al-
kamassa. Mä veikkaan , että se tulee jollakin aikataululla olemaan;  
joko koko ruokalista on teollisuuden valmistamaa tai hyvin pitkälle. 
Kaikki tulee teollisuuden valmiina. Tuotteet on speksattu tietyllä tavalla 
ja teollisuus tekee niitä. Tokihan se voi olla, jos kysyntää on, niin nehän 
nyt tekee mitä asiakas haluaa. Jos elintarvikeyritykset panostaa tuohon 
enemmän, niin, niin kyllä mä uskon, että kyllä ne tulee olemaan ruoka-
listan pohja tulevaisuudessa. 
 
Onko järkevää pitää omaa ruokapalvelutoimintaa vai voidaanko ruoka ostaa esimer-
kiksi toiselta kunnalta tai teollisuudelta? Teollisuus voi tulevaisuudessa suunnitella ja 
valmistaa kunnan ruokalistan mukaan omat yksilöidyt tuotteet ja vain erityisruokava-
liot valmistetaan kunnan omassa keittiössä. Teolliset tuotteet voidaan paistaa, kuu-
mentaa tai lisämaustaa omassa keittiössä.  
 
Ruoanvalmistusmenetelmät ja keittiötyypit 
Ruoanvalmistusmenetelmät ja niiden valinta tulevaisuudessa jakoivat haastateltavien 
mielipiteet. Cook & chill -menetelmä (valmistus-jäähdytys-kuumennus) todettiin tule-
vaisuudessa hyväksi vaihtoehdoksi keskuskeittiöihin. Tällä menetelmällä voidaan val-
mistaa palvelukeittiöihin useamman päivän ateriat, jolloin kuljetuskerrat vähenevät. 
Cook & chill -menetelmässä on huomioitava kaikki eri vaiheet valmistuksesta jäähdy-
tykseen, jotta omavalvonnan kriteerit täyttyvät. Kylmävalmistus mainittiin haastatte-
luissa, mutta valmistusmenetelmä ei saanut cook & chil l-menetelmään verrattuna 
niin paljon kannatusta. Osa haastatelluista toi esille perinteisen kuumavalmistuksen, 
jolloin valmistuskeittiöitä olisi pienemmissäkin yksiköissä ja ateriatarjonta olisi enem-
män kotiruokatyyppinen. Ihanteellisena koettiin tilanne, jossa valmistuskeittiö on lä-
hellä asiakasta ja palvelee juuri tiettyä kohderyhmää, esimerkiksi kouluikäisiä. Tässä 
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tapauksessa koettiin ruoan olevan tuoretta ja ruokaa voidaan valmistaa lisää tarvitta-
essa. Samalla voitaisiin tarjoilla kahta lounasvaihtoehtoa ja tähderuoan määrä jäisi 
vähäisemmäksi. Yksi haastatelluista nosti esille keskuskeittiömallin haasteellisuuden, 
sillä niissä valmistetaan aterioita ”vauvoista vaareihin”. Koettiin, ettei kaikkia ikäryh-
miä voida palvella tasavertaisesti ja yksilöllisesti. Ei olla valmistamassa aterioita pai-
kan päällä asiakkaille, jolloin palautteen saanti ei ole suoraa tai palautetta ei saada.  
Lähtökohtana kunnan ruokapalveluille katsottiin olevan kunnan omat lähtökohdat. 
Monessa kunnassa osa valmistuskeittiöistä on vanhoja tiloiltaan ja laitteiltaan. Keitti-
öiden remontointi ja uudistaminen on kallista, joten kunnissa keskustellaan keskus-
keittiöiden rakentamisesta ja keittiöverkostojen yhdistämisestä. Tälle keskustelulle 
oman vivahteen antavat kunnan strategia ja arvomaailma. Onko kunta valmis pitä-
mään yllä valmistuskeittiöverkostoa vai keskitetäänkö ruoanvalmistus keskuskeittiöi-
hin? Näitä päätöksiä tekevät kunnan päättäjät kunnan strategian ja arvomaailman 
pohjalta. 
Palveluiden osto 
Tulevaisuudessa ruokapalvelujen ostaminen tulee lisääntymään. Tilaajan ja tuottajan 
tehdessä sopimuksia ruokapalvelujen ostamisesta tulee ostajaosapuolella olla myös 
asiantuntemusta kyseisestä asiasta. Tällä hetkellä julkiset ruokapalvelut toimivat ti-
laajan ja tuottajan asiantuntijoina sekä valvovat mahdollisia ulkopuolisia sopimuksia. 
Tulevaisuudessa palveluntuottajien määrä kasvaa ja mietintään tulee, kuka ostaa ja 
millä kriteereillä.  
Nyt kun palveluntuottajia tulee paljon, ne kun tulee lisääntymään, kuka 
ostaa ne ruokapalvelut ja millä kriteereillä. Ja jos ajatellaan nyt, että 
meillä on vaikka nyt, tehdään asiakaskysely palvelutaloon siellä saattaa 
olla, että ne ja henkilöstö tuo sitä viestiä. Ne toivois, että ne söis vaikka 
joka ilta velliä ja sitten ne toivoo vaikka makkaraa. Että kuka valvoo 
sitä, ettei palveluntuottaja tuota vain velliä, makkaraa, velliä, makka-
raa. Vaan, että miten se on taito sen ostajan, joka siellä rupee katto-
maan; yhdistys, säätiö, kahden vastavalmistuneen tytön perustama yh-
distys, kolmen miehen perustama yritys, Martat, työttömien yhdistys 
jne. Miten ne saadaan tuottamaan, kuitenkin jos ajatellaan, pitäis olla 
yhdenvertainen ja tasa-arvoinen palvelu, taata sille vanhukselle ravitse-
mukset täyttävä ateria. Miten tämän saa laadultaan tasaiseksi? 
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Tulevaisuudessa saattaa käydä niin, että kunnalle tai kaupungille jää ainoastaan asi-
antuntemus palveluiden ostoon. Ruokapalvelut voi tuottaa osakeyhtiö tai joku muu 
palveluntuottaja. Kunnan/kaupungin asiantuntijuutta tarvitaan sopimusten hallin-
taan, asiakasyhteistyöhön ja laadun valvontaan. Sopimusten sisällön tulee olla mo-
lemmilla osapuolilla selvillä, jotta tiedetään, mitä sopimukseen kuuluu ja mikä taas 
on lisälaskutettavaa toimintaa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita koulut, joissa kou-
lun henkilökunnan tulee tietää, mitä sopimuksessa on sovittu tilaajan ja tuottajan 
kesken.  
 
6.3 Asiakkaat ja asiakaslähtöisyys 
Julkisten ruokapalvelujen asiakkaita ovat päiväkotien, koulujen, henkilöstöravintoloi-
den, sairaaloiden, palvelutalojen ja kotiateriapalveluiden asiakkaat. Voidaan sanoa, 
että julkiset ruokapalvelut tuottavat palveluita ”vauvasta vaariin”. Tulevaisuudessa 
julkisten ruokapalvelujen asiakas on vaativampi ja haluaa vaihtoehtoja. Asiakkaat nä-
kevät, kokevat ja matkustavat. Julkisilta ruokapalveluilta halutaan laadukkaita palve-
luita asiakaslähtöisesti. Asiakas haluaa valinnanvaraa ja hakee vaihtoehtoja. Tärkeää 
on saada julkiset ruokapalvelut ja asiakkaan tarpeet kohtaamaan, jotta asiakkaiden 
hyvinvointi ja ravitsemushoito tulisi hoidettua asianmukaisesti. Lähtökohtana on pys-
tyä vastaamaan asiakastarpeisiin ja vaatimuksiin taloudellisuutta unohtamatta.  
Asiakkaat ovat entistä vaativampia. Ne näkee, kokee ja  matkustaa. 
Vaikka puhutaan julkisesta palvelusta, ei se tarkoita sitä, että se olisi jo-
tenkin huono, surkeeta, ja niinku sellasta, kuhan nyt jotakin. Kyllä, tota, 
laadukkaat palvelut asiakkaalle on tärkeä julkisessakin palveluiden pii-
rissä valinnanvara ja vaihtoehdot, toisaalta se on hyvä sitte keino, että 
silla lailla voidaan turvata se, että tulee ruoka syödyksi ja sitä kautta 
niinku se hyvinvointi ja ravitsemushoito ja kaikki muu… 
 
Väestön ikääntyminen ja ikärakenteen muutos eri puolilla Suomea tuovat myös haas-
teita. Kasvukeskuksissa nuorten ja lasten määrä kasvaa, ja maaseudulla puolestaan 
ikäihmisten määrä kasvaa. Tämä tuo haasteita myös julkisille ruokapalveluille. Maa-
seudulla kotiateriapalvelujen kysyntä kasvaa ja päiväkoti- ja kouluaterioiden määrä 
vähenee. Yksilöllisen asiakaspalvelun määrä kasvaa. Yksilöllisyys nousee esiin. Tällä 
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hetkellä ruokapalveluissa korostetaan tehokkuutta ja keskittämistä. Tämä tuo ongel-
mia ja koetaan, että palveluiden tuottamisessa korostetaan vain halpuutta. 
Suomi on tällanen valtio, koko ajan korostetaan tehokkuutta ja keskittä-
mistä ja kuinka halvalla me tuotetaan ruokapalveluita. Että enemmän-
kin pitäisi kiinnittää huomiota siihen laatuun ja sellaseen yksilölliseen 
palveluun. Tää ei voi jatkua loputtomiin missään…….Että havaitaan, 
että pienikin voi olla sievää ja se yksilöllisyys, että mennään takasin sii-
hen pienempään keittiömalliin. Täytyyhän sen kuitenkin olla tehokasta. 
Asiakkaan pitää olla kiinnostunut siitä, mitä se saa, ei siitä miten se on 
tehty. Se on sitä vanhanaikaista ajattelua…..Asiakkaan pitää haluta vai-
kuttavuutta ja kuntalaiset, ne siellä saa laadukkaita palveluita. Ja, tota, 
kuntien palvelut ne veronmaksajat ne kustantaa.  
 
 
Haastateltavat näkivät asiakasnäkökulman olevan vahva julkisissa ruokapalveluissa. 
Palveluja tulee tuottaa asiakaslähtöisesti. On eroja siinä, kuinka palveluja tuotetaan 
asiakaslähtöisesti. Vastakkainasettelu tuli haastatteluissa esille keittiöiden sijaintia ja 
ruoanvalmistusmenetelmiä pohdittaessa. Osa haastateltavista toi esille keskuskeit-
tiötyyppisen toiminnan, cook and chill -menetelmää käyttäen. Haastatteluissa tuli 
myös esille oma valmistuskeittiö eri ikäryhmille.  
 
6.4 Ruokapalvelujen henkilöstö 
Julkisten ruokapalvelujen henkilöstön keski-ikä on korkea. Tulevina vuosina tulee ta-
pahtumaan paljon eläköitymisiä. Tulevaisuudessa tullaan kilpailemaan ammattitaitoi-
sesta henkilöstöstä, sillä ruokapalveluja tarvitaan, oli toimijana julkinen tai yksityinen 
ruokapalvelu. Vaikka eläköityneiden työntekijöiden määrä kasvaa, ei vakituisten toi-
mien täyttäminen kasva samassa suhteessa. Tähän vaikuttavat ruokatuotantoproses-
sien tehostuminen, uudet ruoanvalmistusmenetelmät ja epävarmuus julkisten ruoka-
palveluiden volyymeistä tulevaisuudessa. 
Ruokapalveluhenkilöstössä on tällä hetkellä paljon työntekijöitä, jotka ovat suoritta-
neet ammattitutkinnon 20 - 30 vuotta sitten. Heillä on vielä työuraa jäljellä vuosia, ja 
heidän kouluttamisensa uusiin ruoanvalmistusmenetelmiin tai uusiin tehtäviin vaatii 
työnantajalta täydennyskoulutusta tai oppisopimuskoulutusta tulevaisuudessa. Tämä 
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koetaan tärkeäksi, sillä muutoksiin saatetaan suhtautua nihkeästi ja muutosvastarin-
taa saattaa esiintyä. Työnantajien tuleekin miettiä osaamisen kehittäminen-strate-
giaa, jotta työntekijät pysyvät jatkuvassa muutoksessa mukana. Yhtenä toimintamal-
lina voidaan käyttää työnkiertoa, jolloin uusia tehtäväalueita voi oppia työn kautta ja 
työ tuntuu mielekkäämmältä. Työnkierrolla voidaan edistää hiljaisen tiedon siirty-
mistä, jolloin hiljainen tieto siirtyy ”saattaen vaihtaen”. Lisäksi henkilöstö tulee ottaa 
mukaan ruokapalvelujen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
 
Ammattitaito 
Tulevaisuudessa ruokapalveluhenkilöstön ammattitaitovaatimukset tulevat muuttu-
maan. Muutokseen vaikuttaa ensinnäkin, millaisia keittiöitä tulevaisuudessa on julki-
sissa ruokapalveluissa ja millaisia ammattitaitovaatimuksia tehtäviin on. Haastattelui-
den perusteella löytyi kolme erilaista ammattitehtävää: 
1) Vaativat ammattitehtävät: esimerkiksi suurtalouskokin tai dieettikokin ammatti-
tutkinto. Työpaikka on keskuskeittiöissä tai valmistuskeittiössä. 
2) Asiakaspalveluun liittyvät tehtävät, painotus asiakaspalvelutehtävissä. Työpaikka 
tulee olemaan asiakasrajapinnassa, esimerkiksi palvelukeittiöissä. 
3) Elintarviketyöntekijä, joka sijoittuu elintarviketeollisuuteen. Elintarviketeollisuus 
valmistaa massatuotteet, vain erityisruokavaliot tehdään omassa keittiössä.  
Yhä enemmän tullaan tarvitsemaan moniosaajia/monitoimijoita, jotka työskentelevät 
asiakaspalvelussa, ruoka- ja puhtauspalvelutehtävissä. Pääpaino tulee olemaan asia-
kaspalvelussa, esimerkkeinä palvelu- ja jakelukeittiöt. Näihin tehtäviin voidaan liittää 
puhtauspalvelutehtäviä, jotta saadaan aikaan kokoaikatyö. Moniosaajan tehtävät voi-
vat olla yksi vetovoimatekijä nuorille heidän hakeutuessaan koulutukseen. Nuoria 
kiinnostaa asiakaspalvelu ja vuorovaikutus ihmisten kanssa. Ruokapalveluissa käytet-
tävä ICT, esimerkkinä tuotannonohjausjärjestelmät, on myös yksi vetovoimatekijä 
nuorten suuntautuessa ruokapalvelutehtäviin. Tällä tavalla saadaan työhön lisää mie-
lekkyyttä.  
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Mutta musta se on nuorelle ikäpolvelle vetovoimatekijä tällä alalla, pal-
velutyötä ja sitte on sitä teknologiaa, ICT-teknologiaa käytössä. Se tar-
kottaa niitten ajatuksissa nykyaikaista hommaa. 
Aika paljonhan meillä henkilöstö on kritisoinut sitä, että jos ruvetaan 
käyttämään enempi vielä niinku kypsiä tai puolivalmiita tuotteita, niin 
ammattitaitoa ei arvosteta, että he ovat sitten niinku ruoanlämmittäjiä. 
Tuleeko ruokapalvelut olemaan ammattina, olemaan vastaavaisuu-
dessa vetää toimijoita/tekijöitä puoleensa ja näin ollen, niinku, on tar-
jontaa siellä. 
 
Haastatellut olivat huolissaan motivoituneiden työntekijöiden saannista julkisiin ruo-
kapalveluihin. Samassa yhteydessä tuli myös esille ammattikoulutuksen taso, jossa 
yhä enemmän ammatillisen osaamisen opettaminen siirtyy harjoittelupaikkoihin. 
Haastateltujen mukaan tällä hetkellä ammattitaitoista henkilöstöä vielä saadaan, 
mutta lyhytaikaisten sijaisten saanti on vaikeaa. Ammattitaitoisen henkilöstön saanti 
on helpompaa jos paikkakunnalla tai naapurikunnassa on oppilaitos, joka kouluttaa 
ruokapalveluhenkilöstöä.  Haastatteluissa tuli esille, että tulevaisuuden työntekijän 
tulee huolehtia omalta osaltaan omasta koulutuksestaan, jatkuvasta ammattitaidon 
ylläpidosta ja omasta asenteesta työhön. 
Johtaminen 
Johtaminen on tärkeä osaamisalue ruokapalveluissa. Esimiestaitoja voidaan ylläpitää 
ja edistää järjestämällä lähiesimieskoulutusta. Hyvällä johtamisella työntekijöiden hy-
vinvointi ja työn tuottavuus kasvaa, työntekijät ovat motivoituneita. 
Jos ajatellaan sitä, työntekijöiden hyvinvoinnista on johdettu, jos on hy-
vää johtamista, esimiestyö on kunnossa. Siellä on työntekijät motivoitu-
neita, niin kyllä ne tekee myös. Se on tuottavampaa työtä.  
Johtaminen, sehän on avainkysymys, että tää kaikki, tota, pelittää. Se, 
että me tunnistetaan niitä toimintaympäristön haasteita ja me osas-
taan, tota, tehdä niitä toimintamalleja, luoda sellasia, jossa huomioi-
daan se asiakas. Ja se prosessien kehittäminen ja sitten se henkilöstön 
johtaminen. 
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Johtamisen tulee olla valmentavaa johtamista. Henkilöstöä valtuutetaan tekemään 
omia ratkaisuja työssään, samalla vaatien tuloksia. Tällä tavalla annetaan henkilös-
tölle mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Hyvällä johtamisella pystytään vastaa-
maan tuleviin haasteisiin.  
 
6.5 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 
Tällä hetkellä meneillään oleva sosiaali- ja terveyden huollon uudistus sekä maakun-
tauudistus tuovat julkisille ruokapalveluille epävarmuutta. Haastateltavat olivat sitä 
mieltä, että tällä hetkellä kukaan ei tiedä, millä tavalla julkiset ruokapalvelut tulevat 
sijoittumaan kuntakentässä. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuolto yhtiöitetään ja kaikki työntekijät, jotka tekevät yli 50 prosenttia työtä 
sote-puolelle, siirretään vanhoina työntekijöinä sote-yhtiöön.  
Julkiset ruokapalvelut sellaseen, kun ne nyt on tällä hetkellä, niin, niin 
tulevaisuudessa ei, ei pystytä toimimaan. Muutos tulee joka tapauk-
sessa kaikissa niissä organisaatioissa, missä sosiaalipalvelut, vanhuspal-
velut, ruokapalvelut, kouluruokapalvelut on yhdistetty, niinku nyt useim-
missa kunnissa täällä hetkellä, useimmissa kunnissa.  
 
Asiantuntijahaastateltavat tarkastelivat asiaa julkisten ruokapalvelujen näkökul-
masta, kun taas virkamiehet tarkastelivat asiaa maakunnan ja kaupungin kannalta. 
Haastatteluissa tuli esille erilaisia vaihtoehtoja julkisten ruokapalveluiden järjestämi-
seen tulevaisuudessa. Kaikki vaihtoehdot ovat tällä hetkellä mahdollisia vaihtoehtoja, 
mutta kukaan ei tiedä lopullista suuntaa.  
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Kuvio 4. Julkisten ruokapalveluiden haasteet tulevaisuudessa. 
Kuviossa 4 esitetään julkisten ruokapalveluiden haasteita tulevaisuudessa. Asiakkuus 
ja asiakaslähtöisyys, henkilöstö, prosessit ja talous ovat suurimpia haasteita riippu-
matta epävarmuutta tuovasta sote-uudistuksesta. Mahdollinen sote-uudistus tulee 
vaikuttamaan kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin. 
Taulukkoon 7 on koottu haastatteluista koottuja mahdollisia toimintamalleja julkisiin 
ruokapalveluihin.  Nämä toimintamallit ovat suunnitelmia siirryttäessä mahdollisiin 
sote-yhtiöihin. Muistettava on, jos sote-palvelut yhtiöitetään, kunta ei voi tuottaa 
palveluja yhtiölle (L 10.4.2015/410). Maakuntien ja kuntien perustaessa yhteisiä yhti-
öitä, kunnissa voi jatkaa ruokapalvelut ilman toiminnallisia muutoksia. Päätöksenteko 
yhtiöissä kylläkin siirtyy kauemmas osakeyhtiön hallitukselle. Tilanteessa, jossa maa-
kunta järjestäisi vain sote-palveluille ruokapalvelut, niin kunnalle jäisi vastuu varhais-
kasvatuksen ja sivistystoimen ruokapalveluista (päiväkodit ja koulut). Tässä tilan-
teessa kunnan ruokapalvelut jakaantuvat kahtia kahteen eri hallintoon, pahimmillaan 
tämä voi tarkoittaa kunnassa uuden valmistuskeittiön rakentamista. 
  
Julkiset 
ruokapalvelut
Sote-
uudistus
Henkilöstö
ProsessitTalous
Asiakkuus ja 
asiakas-
lähtöisyys
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Taulukko 7. Julkisten ruokapalvelujen järjestämisvaihtoehtoja sote-uudistuksessa. 
Vaihtoehdot Toimintamalli Päätöksenteko Vaikutus keittiöverk-
koon 
Maakunnal-
linen tuki-
palveluosa-
keyhtiö 
– kunnat 
mukana 
Tuottaa tukipalveluita 
maakunnille ja kunnille  
Mahdollinen in house-
osakeyhtiö 
Päätöksenteko yhtiön 
hallituksella, kunnat 
mukana 
Mahdolliset toiminto-
jen muutokset, keskit-
tämiset. 
Ruoka voidaan valmis-
taa keskuskeittiössä 
Maakunnal-
linen ruoka-
palveluosa-
keyhtiö 
– kunnat 
mukana 
Tuottaa ruokapalveluita 
maakunnille ja kunnille 
Mahdollinen in house-
osakeyhtiö 
Päätöksenteko yhtiön 
hallituksella, kunnat 
mukana 
Mahdolliset toiminto-
jen muutokset, keskit-
tämiset. 
Ruoka voidaan valmis-
taa keskuskeittiössä 
Maakunnal-
linen tuki-
palveluosa-
keyhtiö 
– kunnat ei-
vät mukana 
Tuottaa tukipalveluita 
maakunnille (sote-pal-
velut) 
Päätöksenteko yhtiön 
hallituksella 
Kunnissa sote-palve-
luille ja sivistyspalve-
luille omat keittiöt. 
Mahdolliset keittiöin-
vestoinnit, jos aikai-
semmin keskuskeittiöt 
Maakunnal-
linen ruoka-
palveluosa-
keyhtiö 
– kunnat ei-
vät mukana 
Tuottaa ruokapalveluja 
maakunnalle (sote-pal-
velut) 
Päätöksenteko yhtiön 
hallituksella 
Kunnissa sote-palve-
luille ja sivistyspalve-
luille omat keittiöt. 
Mahdolliset keittiöin-
vestoinnit, jos aikai-
semmin keskuskeittiöt 
Maakunnal-
linen tuki-
palveluosa-
keyhtiö 
– osa kun-
nista mu-
kana 
Tuottaa tukipalveluita 
maakunnalle ja osalle 
kuntia. 
Päätöksenteko yhtiön 
hallituksella, osa kun-
nista mukana 
Keittiötoiminta tarkas-
tellaan kunnittain 
Ulkoistami-
nen sote-
ruokapalve-
luiden osalta 
Kilpailutuksen kautta 
toiminnan siirtyminen 
yksityisille toimijoille, 
toimijoita voi olla useita 
Sopimusten hallinta 
maakunnilla 
Useita toimijoita, 
useita keittiöitä 
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Henkilöstö 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus voi tuoda tukipalveluihin maakunnallisia osa-
keyhtiöitä. Ruokapalvelujen osalta voidaan puhua hajautetuista ruokapalveluista, 
jotka mahdollisesti toimivat yhden hallinnon alla. Jotta toimintaa voitaisiin lähteä te-
hokkaasti johtamaan ja kehittämään, vaaditaan henkilöstön osalta kartoitus ammat-
titaidosta. Samassa yhteydessä tulee miettiä lisäkoulutuksen tarvetta, jotta henkilös-
tön ammattitaito saataisiin yhtenäistettyä. Lisäksi osa henkilöstöstä on lähellä eläke-
ikää, jolloin heidän työssä jaksamistaan täytyisi tukea ja huomioida tämä johtami-
sessa (ikäjohtaminen). Tulevat muutokset ja uudistukset tuovat epävarmuutta henki-
löstölle, joten nämä asiat koetaan rankoiksi tällä hetkellä, kun varmuutta tulevaisuu-
desta ei ole. 
Tulevaisuudessa mahdollisesti kuntapuolella tulee tapahtumaan myös työehtosopi-
musten muutoksia. Työehdot tulevat lähentymään yksityisen sektorin työsopimuksia, 
jolloin työehdot heikkenevät. Mahdollinen paikallinen sopiminen tulee lisääntymään. 
Mahdollinen ruokapalvelujen yhtiöittäminen tuo uudet työehdot ja samalla esimer-
kiksi palkat voidaan jäädyttää ja lomaehdot voivat heiketä. Parannusta tulee mahdol-
lisesti tulospalkkauksen ja palkitsemisen myötä, jota julkisella sektorilla on vähem-
män. 
Mahdollinen maakunnallinen tukipalveluyksikkö keskittää hallinnon. Mitä tapahtuu 
kuntien ruokapalvelupäälliköille? Jäävätkö he mahdollisesti kunnan palvelukseen asi-
antuntijana, jolloin tehtäviin kuuluu sopimusten hallinta ja laadun valvonta? Osa ruo-
kapalvelupäälliköistä tulee eläköitymään lähivuosina, jolloin heidän tilalleen ei pal-
kata ketään. Kysymyksiä herättää myös, kuinka maakunnallisen tukipalveluyhtiön asi-
antuntemus ruokapalveluissa tullaan järjestämään, sillä ruokapalvelut saattaa olla 
vain yksi osatekijä tukipalveluyhtiössä. Haastatteluissa tuli esille myös eriävä näkö-
kanta, sillä mahdollinen maakunnallinen tukipalveluyhtiö nähtiin mahdollisuutena 
saada ruokapalveluille näkyvyyttä, johtamisen osaamista ja asiantuntijuutta. Yhtiöllä 
olisi osaamista enemmän ja kriteerit ja laadun valvonta olisivat yhtenäisiä. Nykyinen 
kuntien hallintomalli koettiin, jossa ruokapalvelut ovat pääsääntöisesti teknisen hal-
linnon alla, ettei se anna tarpeeksi tukea kuntien ruokapalvelupäälliköille.  
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7 Pohdinta ja johtopäätökset 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten julkiset ruokapalvelut toimivat tulevai-
suudessa ja mitä haasteita julkisten ruokapalvelujen järjestäminen kohtaa tulevaisuu-
dessa. Tällä hetkellä suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä 
maakuntauudistus toivat opinnäytetyöhön oman epävarmuustekijän.  
Tulokset ovat asiantuntijoiden käsityksiä julkisten ruokapalveluiden haasteista tule-
vaisuudessa. Haasteita julkisille ruokapalveluille ovat: haastava kuntatalous, proses-
sien kehittäminen, henkilöstön eläköityminen ja saatavuus, johtaminen, asiakkuudet 
ja palveluiden asiakaslähtöisyys. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus taas vaikuttaa 
mahdollisiin ruokapalveluiden järjestämistapoihin. Tällä hetkellä julkisten ruokapal-
veluiden tila on epävarma, koska tulevaisuuden ruokapalvelujen järjestämistavasta ei 
ole tietoa. 
Juurakon (2014, 62) tutkimuksessa todettiin ammattikorkeakoulun restonomi-opiske-
lijoiden olevan enemmän kiinnostuneita ravintolassa kuin julkisissa ruokapalveluissa 
työskentelystä. Kiinnostus koulutusalalla julkisiin ruokapalveluihin on viime vuosina 
ollut vähäistä, sillä erilaiset kokkiohjelmat ovat nostaneet ravintolakokin ammatin 
kiinnostavaksi. Julkinen ruokapalvelu ei ole ”mediaseksikäs” ala nuorille työnteki-
jöille. Työharjoitteluun on vaikea saada työssäoppijoita, kun into on ollut lähteä tu-
tustumaan ravintolamaailmaan. Julkiset ruokapalvelut eivät ole kiinnostava työ-
paikka nuorena. Ajatus saattaa muuttua vähän vanhempana, sillä päivätyö perheen 
perustamisen jälkeen saattaa kiinnostaa.  
Tällä hetkellä haastattelujen perusteella näyttää siltä, että uusien työntekijöiden 
saanti on vielä turvattu, varsinkin jos oppilaitos sijaitsee omassa tai naapurikunnassa. 
Yksi vetovoimatekijä on asiakaspalvelutyö, joka koetaan mielekkääksi ja antavan työ-
hön muutakin sisältöä kuin pelkkä keittiötyö. Haapalehto (2015) tutki opinnäytetyös-
sään moniosaajia tulevaisuuden työntekijöinä. Myös tässä opinnäytetyössä korostui 
moniosaajien tarve tulevaisuudessa. Ruoka- ja puhtauspalvelujen yhdistyminen sekä 
asiakaspalvelutyö koettiin varsinkin palvelukeittiöissä tarpeelliseksi. Useissa kunnissa 
ruoka- ja puhtauspalvelut ovat yhdistyneet omaksi tulosyksikökseen, ja varsinkin pal-
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velukeittiöissä ruoka- ja puhtauspalvelujen työtehtäviä on yhdistetty, jotta työnteki-
jöille saataisiin kokopäivätyö. Kuntien taloustilanne on myös sellainen, että pyritään 
tehokkuuteen ja toimintojen yhdistämiseen. Moniosaajilla on pääsääntöisesti tut-
kinto joko ruoka- tai puhtauspalvelualalta. Työntekijän siirtyessä yhdistelmätyöhön 
moniosaajaksi, on hänet koulutettava/perehdytettävä uuteen tehtävään perusteelli-
sesti, jotta työ olisi mielekästä ja työntekijä voisi kokea hallitsevansa työtehtävät. 
Työelämässä usein työtehtäviä liitetään aikaisempiin tehtäviin ja perehdytys jää liian 
vähälle. Tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen tulisi vastata uudenlaiseen työn-
tekijätarpeeseen. 
Haastatteluissa tuli esille ammatillinen koulutus. Ammatillinen koulutus on tällä het-
kellä murroksessa. Ikäluokat pienevät ja aloituspaikkoja vähennetään eri koulutus-
aloilla. Vuonna 2017 valmistellaan ammatillisen koulutuksen reformia (Opetushallitus 
2017), jossa yhdistetään nuoriso- ja aikuisasteen opetus. Samalla uudistetaan rahoi-
tusta, ohjausta ja koulutusrakennetta. Ammatillisen koulutuksen tulisi pystyä tarjoa-
maan räätälöityjä koulutuksia tai opintokokonaisuuksia tarpeiden mukaan. Kaikkien 
opiskelijoiden ei välttämättä tarvitse suorittaa suurtalouskokin tutkintoa, vaan suun-
tautua enemmän esimerkiksi asiakaspalveluun, unohtamatta ruokapalvelujen perus-
teita.  
Uusien ruoanvalmistusmenetelmien ja -laitteiden sekä muun teknologian tulo am-
mattikeittiöihin on tosiasia. Koppanen (2002) toi esille pro gradu-työssään teknolo-
gian olevan tietotekniikkaa, uusia monitoimilaitteita sekä erilaisiin ruoanvalmistus-
menetelmiin liitettäviä laitteita. Myös haastatteluissa tuli esille esimerkiksi cook and 
chill -menetelmä, jossa valmis ruoka jäähdytetään ja kuljetetaan palvelukeittiöihin 
kuumennettavaksi. Tällä menetelmällä pyritään ruoan laatu pitämään hyvänä. Ruo-
kaa ei kuljeteta lämpöisenä, jolloin ruoan lämpötila voisi laskea liikaa. On kuitenkin 
mietittävä ruoanvalmistusmenetelmää valittaessa, mitkä ovat perusteet erilaisille va-
linnoille. Esimerkiksi cook and chill -menetelmän valinnassa palvelukeittiöissä täytyy 
olla hyvät kylmiötilat ja kuumennuslaitteet. Mikäli investoinnit kasvavat kohtuutto-
masti keittiöissä, pitää miettiä muita mahdollisuuksia. Jos palvelukeittiöt sijaitsevat 
kohtuullisen matkan päässä keskuskeittiöstä, on järkevämpää investoida kunnolli-
seen kuljetuskalustoon kuin kaikkiin keittiöihin.  
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Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon pitkän aikavälin suunnittelu, jottei päätöksiä 
tehdä liian vähällä tiedolla ja suunnitellulla. Jokaisen kunnan tulisi tehdä ratkaisut 
omista lähtökohdista ja näkökulmista. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita So-
dankylän kunnan ruokapalvelut. Sodankylässä on lähdetty kehittämään ruokapalve-
luja muun muassa siirtymällä käyttämään lähiruokaa, jota uutta teknologiaa käyttä-
vien laitteiden avulla valmistetaan. Tämä konsepti ei suoraan sovi kaikille kunnille, 
vaan toiminta pitää suunnitella omista lähtökohdista. (Kinnunen, J. 2017.)  
Kuntalain (L 10.4.2015/410) mukaan kunnan toiminnan ohjeistuksena on kuntastra-
tegia. Kuntastrategian tarkoituksena on ohjata kunnan toimintaa ja päätöksentekoa. 
Kunnan päätöksenteossa toimintaa pitää suunnitella pitkällä aikavälillä ja ottaa huo-
mioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Haastateltavat toivat esille ruokapalve-
lujen kohdalla päättäjien päätökset. Päättäjät määrittelevät, kuinka paljon rahaa va-
rataan esimerkiksi ruokapalveluille. Mäkelä (2011) totesi opinnäytetyössään, että 
kunnan strategia ja tahtotila määrittelevät ruokapalvelujen toimintaa ja kehittämistä. 
Kunnassa tulee käydä arvokeskustelua siitä, mitkä arvot ovat tärkeitä toiminnalle.  
Haluaako kunta säilyttää mahdollisimman monta valmistuskeittiötä ja samalla sitou-
tua niistä aiheutuviin kustannuksiin? Tehdäänkö elintarvikehankinnat vain halpaa 
hintaa suosien vai elintarvikkeille tiettyjä kriteerejä asettaen? Nämä kaikki ovat arvo-
valintoja, joita päättäjät joutuvat tekemään. 
Tarkasteltaessa julkisten ruokapalvelujen työntekijöiden ikärakennetta voidaan to-
deta tulevien vuosien eläköityminen. Juurakko (2014) tarkasteli kunta-alan eläköity-
mistä opinnäytetyössään. Kunta-alalla tapahtuu eläköitymistä todella runsaasti. Elä-
köitymisen myötä työpaikkoja vapautuu nuoremmille. Osassa maata ammattitaitoi-
sen henkilöstön saaminen tilalle tuottaa ongelmia. Samalla poistuu paljon ”hiljaista 
tietoa”, joka tulisi pystyä siirtämään uusille työntekijöille. Suuren eläköitymisen 
myötä julkiset ruokapalvelut ovat muutoksien edessä. Henkilöstön vähentyessä tulee 
tarkastella toimintoja uusista näkökulmista. Valmistuskeittiöitä voidaan muuttaa ja-
kelukeittiöiksi, ruoanvalmistusta keskittää, valita erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä 
ja tehostaa toimintaa. Haastateltavat toivat esille eläköitymiseen liittyviä haasteita. 
Tarkasteltavaksi tuleekin eläköitymisestä avoimeksi tulevat toimet, täytetäänkö toi-
met suoraan vai tarkastellaanko koko kunnan ruokapalveluja laaja-alaisesti. Koska 
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kuntien talous on tiukoilla, jokainen avoin virka/toimi on tarkkaan harkittava. Kun-
nassa saattaa olla käytössä tapa, että jokaiselle avoimelle viralle/toimelle tulee olla 
kunnanhallituksen täyttölupa. 
Juurakko (2014) totesi opinnäytetyössään johtamisen tärkeäksi osatekijäksi suureen 
eläköitymiseen ja muutoksiin valmistautuessa. Muutosjohtaminen työvoimamäärän 
arvioinnissa, osaamistarpeiden kartoituksessa ja mietittäessä toimenpideratkaisuja, 
on erittäin tärkeää, jotta toiminta voi jatkua ja kehittyä edelleen. Haastateltavat toi-
vat esille johtamisen tärkeyden. Johtamisen avulla voidaan kehittää asiakaslähtöi-
sempää palvelua. Valmentava johtaminen koettiin hyväksi, jolloin henkilöstö saa 
tehdä omiakin ratkaisuja. Heitä valtuutetaan, mutta he myös vastaavat toiminnassa 
omista päätöksistään. Hyvällä johtamisella henkilöstö voi hyvin ja he sitoutuvat työ-
hönsä. Samalla he kehittävät omaa työtään ja kokevat tekevänsä arvokasta työtä. 
Hyvä esimies saa henkilöstön ylittämään itsensä. 
Vaikka eläköityminen kiihtyy tulevina vuosina, on julkisissa ruokapalveluissa työnteki-
jöitä, joilla on vielä useita työvuosia. Työtehtävät ruokapalveluissa ovat raskaita, 
vaikka työ suunniteltaisiin tarkasti. Suurella osalla henkilöstöstä on jonkin asteisia 
tuki- ja liikuntaelinsairauksia, jotka hankaloittavat työtä. Näiden työntekijöiden koh-
dalla ikäjohtaminen on tärkeää. Haastatteluissa tuli esille ongelma, kuinka viimeiset 
työvuodet saataisiin mielekkäiksi ja kuinka henkilöstö saataisiin jaksamaan muutos-
ten keskellä (ikäjohtaminen). Keinoja keventää työtä viimeisinä työvuosina ei välttä-
mättä löydy kovin helposti, koska keittiötyö on raskaimpia töitä kunta-alalla. Mahdol-
lisuus siirtyä varhennetulle eläkkeelle on yksi käytössä oleva keino työssä jaksami-
seen, jos työntekijä näin haluaa ja hänellä on oikeus eläkkeeseen. Toinen keino on 
siirtyä keskuskeittiö- tai valmistuskeittiötyöstä työskentelemään palvelukeittiöön, jos 
mahdollista.  
Haastatteluissa ei tullut esille, kuinka yleistä työn keventäminen on viimeisinä työ-
vuosina. Työn keventämisen haasteellisuus tulee paremmin esille esimiestyössä ja 
johtamisessa. Työntekijä tai työterveyshuolto voivat esittää toiveen työn keventämi-
sestä, mutta toteuttaminen ei ole niin helppoa. Palvelukeittiötyöhön sijoittuminen on 
aika yleistä työn keventämistä. Mikäli työntekijä siirtyy osa-aikaiselle varhennetulle 
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eläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle, on uuden työntekijän rekrytointi vajaalla 
työajalla haastavaa.  
Tällä hetkellä Suomessa keskusteluissa on yksi suuntaus muiden joukossa; siirtymi-
nen täysin teollisiin tuotteisiin, lukuun ottamatta erityisruokavalioita. Tämä tarkoit-
taisi sitä, että valmiit ruoat tulisivat elintarviketeollisuudesta vakuumipusseissa keitti-
öille ja ne kuumennettaisiin tai kypsennettäisiin tarjoiluvalmiiksi. Mitä vaikutuksia 
tällä olisi julkisiin ruokapalveluihin? Pitkällä aikavälillä tämä vaikuttaisi koulutuksiin ja 
koulutustarjontaan, mikäli käytäntö yleistyisi. Myös käsitys lähi- ja luomuruoasta 
muuttuisi, jos valmistus siirtyisi elintarviketeollisuudelle. Koulutettu henkilöstö saat-
taisi kokea siinä tilanteessa oman ammattitaitonsa aliarvioimisen. Ruoanvalmistajien 
ammatillinen identiteetti kokisi arvonalennuksen, koska he eivät enää voisi vaikuttaa 
ruoan laatuun ja makuun, vaan heistä tulisi ainoastaan pelkkiä ruoanlämmittäjiä. 
Myös asiakkaat voisivat enenevässä määrin nousta vastustamaan eineksiä, koska ei-
vät tiedä tuotteiden alkuperää. Miksi ruoanvalmistus sitten siirrettäisiin elintarvikete-
ollisuudelle? Tällä toiminnalla voitaisiin taata tasalaatuinen tuote, joka täyttäisi ravit-
semuslaatuvaatimukset. Ruoanvalmistukselta jäävä aika pystyttäisiin käyttämään esi-
merkiksi asiakaspalveluun. Siitä, onko tämä tulevaisuutta, ei ole vielä varmaa tietoa. 
Tällaiset linjaukset kuuluvat päättäjille ja sisältävät arvovalintoja ja – keskusteluja. 
Toivottavasti keskustelu olisi hedelmällistä ja antaisi muitakin vaihtoehtoja julkisille 
ruokapalveluille kuin elintarviketeollisuus. Julkiset ruokapalvelut tuskin palaavat kui-
tenkaan vanhaan aikaan: multaperunoihin ja puolikkaisiin ruhoihin.  
Ruoanvalmistusmenetelmiä tarkasteltaessa on tällä hetkellä nousevana menetel-
mänä cook and chill -menetelmä. Tämä menetelmä vähentää kuljetuskertoja jakelu-
keittiöihin, koska ruoka jäähdytetään nopeasti ja kuumennetaan vasta jakelukeitti-
össä.  Kestävän kehityksen kannalta on kuitenkin mietittävä, onko menetelmä jär-
kevä, sillä energiankulutus menetelmässä on suuri. Energiankulutus kasvaa ruokaa 
jäähdytettäessä ja taas palvelukeittiöissä kuumennettaessa. Valittaessa ja mietittä-
essä vaihtoehtoja, tulee kunnan strategia ottaa huomioon.  
Mikäli julkiset ruokapalvelut tulevat kilpailutuksen piiriin, voi tulevaisuudessa ruoka-
palveluita järjestää monet eri toimijat. Tämä tuo myös haasteita, sille mitenkä palve-
luiden laatua voidaan valvoa, jotta palvelut ovat tasavertaisia ja- laatuisia. Esimerkiksi 
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kyläkoulun keittiössä voisi valmistaa aterioita paikallinen pitopalveluyrittäjä, joka 
käyttää koulun keittiötä viikonloppuisin ja loma-aikana oman yrityksensä pyörittämi-
seen. Tällä tavalla saataisiin ympärivuotista toimintaa kyläkouluille. Koulun tiloja voisi 
loma-aikana lisäksi käyttää juhlatiloina.  
Jos mahdollinen sote-osakeyhtiö tekee palvelujärjestelmiin muutoksia, vaikuttaa 
tämä myös ruokapalveluihin. Esimerkiksi jos pienen kunnan vanhusten palvelutalon 
toiminta siirretään toisen kunnan isompaan yksikköön, niin ruokapalveluilta katoaa 
samalla asiakkaita. Tämä vaikuttaa mm. tuloihin ja sitä kautta tarvittavaan henkilös-
tömäärään. 
Jatkotutkimusaiheita  
Mitä uusia innovaatioita on löydetty julkisiin ruokapalveluihin? 
Millä tavalla julkiset ruokapalvelut on organisoitu mahdollisen sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksessa? 
Miten mahdolliset uudistukset ovat vaikuttaneet ruokapalvelualalle hakeutumiseen 
ja kouluttautumiseen? 
 
Johtopäätökset 
Tällä hetkellä suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollonuudistus sekä maakun-
tauudistus ovat tuoneet kuntien ruokapalveluille epävarmuutta. Hallituksen esitys 
(HE 2.3.2017/410) ei ole millään tavalla ottanut huomioon kuntien järjestämää ruo-
kapalvelua. Tämän hetkisen lainsäädännön mukaan tulisi käymään niin, että ruoka-
palvelut joko siirtyvät kokonaan maakuntien järjestämiksi kuntien kanssa yhdessä tai 
ruokapalvelut eriytyy maakunnan ja kuntien järjestämiksi. 
Isot kaupungit ja kunnat voivat jättää omaksi toiminnaksi varhaiskasvatuksen ja sivis-
tystoimen ruokapalvelut ja volyymit pysyvät isoina. Pienet kunnat ovat todella ah-
taalla, sillä heidän volyyminsä ovat paljon pienempiä. Tässä on päättäjillä mietittävää, 
mikä on paras ratkaisu toiminnan järjestämiseen, tilanteessa, jossa kukaan ei tiedä 
mitä tulee tapahtumaan. 
Tällä hetkellä tuntuu siltä, että kustannukset tulevat nousemaan ruokapalvelujen 
kohdalla. Ja kaikki kehitystyö, jota on tehty vuosien varrella kuntien ja kaupunkien 
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ruokapalveluissa, valuu hukkaan. Toivottavasti tilanteeseen löytyy ratkaisu, joka an-
taa mahdollisuuden jatkaa toiminnan kehittämistä tämän hetkiseltä pohjalta.  
Opinnäytetyöprosessi 
Opinnäytetyön aiheen valinta osui yhteiskunnallisesti mielenkiintoiseen aikaan (sote-
uudistus). Työtä aloittaessa ei voinut tietää, kuinka määrääväksi tekijäksi uudistus 
nousee. Ruokapalvelujen rajapinta asiakkuuksien kautta sosiaali- ja terveydenhuolto-
palveluihin on selkeä. Tämä teki aiheesta ajankohtaisen, vaikkakaan selkeitä vastauk-
sia ruokapalveluiden järjestämisvaihtoehtoihin ei saatu. Selkeiden vastausten puute 
aiheutti epävarmuutta työn tekemiseen.  
Teoriaosuudessa kuntalait ja kuntien palveluiden järjestämisvaihtoehdot toivat yh-
teiskunnallista näkökulmaa työhön. Teoriaosuus opetti hankkimaan tietoa ja analy-
soimaan sitä, vaikka kansainvälisiä lähteitä on vain pieni otos. Tähän pieneen otok-
seen vaikutti se, että Suomessa julkiset ruokapalvelut järjestetään eri tavalla kuin 
muualla maailmassa ja tällöin samantyyppisiä tutkimuksia ei ole. Suomessa julkiset 
ruokapalvelut ovat pitkälle organisoituja ja ruokapalvelut noudattavat yleisiä ohjeita 
ja suosituksia.  Lisäksi suomalaisen yhteiskunnan hallinnollinen toimintamalli eroaa 
muista maista, eikä saman tyyppisiä kansainvälisiä tutkimuksia löydy. 
Jos tutkimus tehtäisiin nyt uudelleen, haastatteluita voitaisiin suunnata enemmän 
puolistrukturoiduiksi ja enemmän keskustelun suuntaan. Tällä tavalla tutkimukseen 
saataisiin enemmän perusteluita ja näkökulmia. Kokonaisuutena tutkimuksen teke-
minen opetti uusia valmiuksia, tiedonhankintaa ja uudenlaista ajattelutapaa.  
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